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F I C C I O N E S Y R E A L I D A D E S 
A L C O N G R E S O D E " L A -
B O U R P A R T Y " 
En nuestros dos aii'enor.e» artículos iniUmu)̂  lo relativo al pleito de las 
hilcruaciciiales en ei Congreso de Scarborpugh. Hoy VÍUIIIOS a iiuiicar algo 
de Otro* acueidos lomados por el partido laborista inglés, qué tienen sumo 
interés por su enorme transcendencia, 
Hespeck) del Tratado de Versalles, tomó el acuerdo de que debía de revi-
sa r l e , para hacer desaparecer de é l las enormes injusticia^ cometidas y po-
der- asentar la paz de Europa sobre base? firmes, porque estima que no hay 
derecho,-en modo alguno, a condenara la muerte a mi Horres de seres, entre 
cllí.s niños, viejos e inválidos, como, a cor, .eeueneiai del Tratado, está suce-
diendo en la Europa Central. 
Figura también entre sus acuerde s el de conceder la independencia a 
la India y at Egipto, si estos pueblo» así lo desean. 
Respecto de Irlanda, en el Congreso nacional de las «Trades-Uníons» ha 
habido dos tendencii^: una , cuyo jefe era el secretario de la Federación fe-
rroviaria, Thomas, pedía el reconocimiento para Irlanda del «Dominion 
borne rule», es decir, una autonomía al estilo de la que tienen las grandes 
colonias inglesas, en condiciones siempre que gaíranticé la protección de las 
iiiinorías. 
La otra tendencia la sostenía 'a Federación minera y reclamaba< para 
Irlanda el principio de la «Self-disposition». 
Se diferenciaban, asimismo, esta? dos lendenciais por los medios que 
preconizaban para alcanzar sus respectivos fines. .Mientras que Thomas y 
los suyos creían deber apoyair sus teorías sólo con la acción política, los con 
írarios pedían que se hiciera presión *ohm el Gobierno, utilizando lodos los 
medios violentos,- incluso la huelga general, para evita** que fueran más 
tropas a-Irlanda. 
Triunfó la .primenu tendencia por dos millonea de votos contra un millón 
oCliociénto81 mil que obtuvo la segunda. 
No tendrían estos acuerdos la enorme importancia que en encierran 
si hubieran sido tomados por un partido sin fuerza, o que, aun teniéndola, 
no fuera la Suficiente para ejercer infinencia en las resoluciones del Gobier-
no; pero el partido laborista pesa mucho en las decisiones de Lloyd George 
y además en algunas cuestiones, como la revisión del Tratado de Versa lie-, 
está de acuerdo con Asqui'h. el futuro jefe del gran partido liberal inglés, y 
aun con algunos conservadores, como ioi'd Cecií. 
Esta ha sido la 'abor realizada por los obreros ingleses y que en estos 
fres artículos hemos extractado, concTe ' á iMicnos a sus nuLs importante^ 
acuerdos. 




E L NIÑO 
PEDRO UR[UL0 (OTElllllO 
FALLECIÓ EN EL DIA DE fl^ER 
a los ll años de edad 
H A B I E N D O H l i C I B I U O L O S A U X I L I O S 
KSPUÍITUAI.RS 
H. 1. F. 
Su madre, Concepción Coterillo; 
lierinanos César, Eloy y Eduardo; 
tíos don Eduardo Coterillo (del co-
mercio), Alfredo Coterillo (ausente) 
y don Pedro y doña Jus'a (¿oterillo; 
doña A d e l a , d o ñ a María y doña Ma-
tilde Urculo: t íos polí t icos doña 
Amalia Tijera don Laureano Díaz 
(apoderado de la casa l i r l i a rd t y 
C.a), don Luis Díaz (administrador 
gerente de «La Industrial Panade-
ra»), don Angel Ruiz y don Secun-
dino Tipi tn; primos y d e m á s pa-
rientes ruegan a sus amistades le 
encomienden a Dios Nuestro Señor 
en sus oraciones y asistan a la con-
ducción del cadáver , que t end rá lu-
gar hoy, a las DOCE, de de el Santo 
Hospital de San Rafael al sitio de 
costumbre, favor por el que que-
darán agradecidos. 
Santander 4 de agosto de 1920. 
La misa de alma se ce lebrará el 
jueves, a las ocho y media, en la 
iglesia parroquial del San t í s imo 
Cristo. 
Fniir i ai i;i de l l i j i i s C. San Mnrl ín . -
Aí'ameda Prinn-i-.-i. números v 82 T. 481 
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ANTONIO ALBERDI 
C I R U G I A G E N E R A L 
Especialista en Palios, Enfermedades de la 
Mujer, Vías urinarias. 
Consulta de diez a una y de tres a cinco. 
AMOS D E E S C A L A N T E , 10, l . ^ - T E L . 278 
D E L G O B I E R N O C I V I L 
Otra huelga resue l ta 
Ksoasísirtias noticias tenía que ^omuni-
car aiíoclie u lo§ [.fri./'listas el gobei-nador 
iMvü, s^ldr ¡marqués de N aldavia. 
Les i l l " r u m a dé Que h&y recibiría la 
respuestia tíe la gereíteiá ¡Te ;ás jninas «!• 
Rentan ;i tas peticiones foiiuuiaila.s por loe 
Kiucros en tuiniya. * 
42ailto iti ' eSia cuestión coñfjó de i . i IÍ*' lo* 
^áñaderos , reflejó uto grato óptámisimo <• 
gobe rnadó ; oiSrll. 
n.-iii i .Mii i . isf á ¡as protestas del p ú h i i o i"11 
ja lidia del s c M n toro de ayer, que juzga 
han pe(pÍ£ñ.ar, jnoteslas que eto parle halla 
ha justificadas el marqués , dijo que mol i 
vado pói ta glosopeda que había a taoaaó 
¡i casi todas las ganader ías esta primave 
ia, fue preciso retirar alguno de ios t o n » 
comprados, cañ^biándOJe a úl t ima Époril 
poí >•! guie se l i i l in ayer en último lugar, 
Tei?ninó diciendo el gobernador que ha 
bía íecibi^ló un irlegrama del alcalde de 
Santoña, en cuyo despacho se manifiesta 
qnfi heiniidos c i i 'e l despaclio de dicha énli 
dad, nhicros y .jvatronos, bahía quedado r -
sueita satisfatmriarnente la huelga de ama 
ñi '^s . 
Joaquín Lomliera Camino. 
Abogade.- -Procurador de los Tr i luna le f 
V E L A S C O . 8 — S A N T A N L t f i 
R i c a r d o R u i z d e P e l l ó n 
CIRUJANO DENTISTA 
de la Facnllad de Medicina de Madrid 
Coiiiutla de diez a una y de ir«H a seis. 
Alameda Primera. ¿.—Teléfono, 1—32. 
A b i l f o L ó p e z . 
CIRUJANO TOCOLOGO 
Panos y enfermedades d« la mujer. 
Cbnsiilta de dnce a do?.—Teléfono, T-ft* 
Al mediodía de ayer llegó ;i rstfijir-upiia', 
por la líniea del f^rroearrit .dr t)ti |afifda, < l 
ex i/itsidenie de l c;ons('i<' de if¿ii¡str>.s. 
d o n Maiiind Oai'cía Prieto. 
Habla salido awíeayei áe Ma<l#d en an 
l o m . A i i . pn-d a; a i i^ci ic- ' ' ] sufrió una «pan 
ne» el c o i lu en que viajaba, viéndose ep 
i,;, pieci&ión de hacer no<íhe BII Corcoutie, 
ba espose del señor (.ard;, PriétO, m;ir 
guega dé Albucemas, llegó a esm población 
ayer m-añana.. eñ el ronco. 
D< n Manuel y sd d i i ^ g t i b i a .-(-ú ' ia fn.'-
. ron recibidas por el gobernador 1 ^ 
| ñor marqués el • \ aldavia y . tia> persona 
' lidadps. 
| se hoüoedáron en d Wpte: Beal y tienen 
el pioverio de maiieecr en la Moniaña 
ocho o diez dias, siendo muy probíible que 
' e n breve se trasladen a algún halmano do 
ta pj' v i i i r ia . 
El viaje del ex presidente de. (.onsojo es 
c.omplelamenic parliciilar. 
De San Sebast ián. 
POR T L L E F O N O 
Despachando c0n el Rey. 
San Sebastián, 3.—tsUi mañana 
estuvieroQ en él gíúacio de Mtraihar ei 
presidente del (ioibsejo y el adnislro 
de Kft,ínlo, los cnali's déspaclíápc«i con 
el Monauca y conferenciajMMi con él 
bastatite tiempo. , 
Banquete a los delegados militares. 
Los delegádóS miliUires extranjeros 
que lian venido pa™ Ir^ar la cuestión 
de armaineite, est-uvkjron esUv nía 
ñaña en el palacio de Mirmiuw ciimpli 
mentando a don Alfonso. 
Este les invito a (|iic le acompaña 
n m tx almorzar, como así lo hicieron. 
Kl banquete servido fué presidido 
por el Rey y por el ministro de la Gue-
rra, señor vizconde de Eza. 
| Lo que dice el señor Datp. 
i Al regresar de Palacio al hotel Ma-
ría Cristinai, el presidente del Consejo 
recibió a los periodista . 
i Dijo a éstos que había despachado 
con el Monarca del cual se haibía despe 
elido, pues en el expreso de esta tarde 
se propone marchar a Madrid. 
Añadió que el Rey, por su parte,, sai-
lía a la> Mes \ media en an'omóvil pa-
ra Santander, siendo carsi seguro que 
con don Alfonso vnya 'amhicn n̂ hijo 
el infante don .laimc. 
Dijo a continuación que el minislro 
de la. Guemk se había quedado en Pa-
lacio >a presidir, en miióii del Rey, el 
banquete con que han sido obsequiados 
los delegados militares extranjeros y 
que el vizconde regresará esta tarde a 
Madrid. 
Tajnbién dijo que había puesto a la 
firma del Rey un decreto otorgando a 
don Mairiano Foronda el título de con-
de de Torrenueva de la Foronda. 
A continuación dijo el jefe del Go 
bienio que había conferenciado con el 
íeñor Rergamín, al que había encarga-
do convocara a Consejo para mañaina 
a las cinco de la tarde. 
| Ocupándose de lo que ha dicho un 
periódico donostiairra, relativo a tfue 
el jefe del Gobierno no quería hablar 
en San Sebastián, dijo don Kduardo: 
—Kn realidad no he hablado porque 
río téngp nadíu que decir. 
Anoche—profsiguió diciendo hablé 
en Miramar con lodos los delegados de 
las potencias en la l/iga de Naciones-y 
i^pecialmenie con Badípui!, Ilómgeois, 
Titíoni e llimans. 
LANCHA QUE ZOZOBRA 
Un pescador des-
aparecido. 
Ayer 'arde se tuvo conocimiento en 
esta ciudad de un gime accidente ma-
rítimo ocurrido din-ante el día de ayer 
a tres millas del pjierlo de San Vicente 
de la Marquera. 
Aunque no ha»y pormenores precisos 
de la forma en que la desgracia ocu-
rrió, se sabe que una lanchilla tripula-
da por seis o siete hombres y que se 
dedictuba a las faenas de la pesca de 
la langosta zozobró, no se sabe por qué 
motivo, cayendo al agua todos los qno 
iban en la embarcaifión. 
Legraron calvarse todos menos uno, 
que desapareció entre las aguas, sin 
que pudiera* ser encontrado, a pesar 
de cuantos trabajos hicieron sus com-
pañero^ en el mar para conseguirlo. 
A la hora-en que escribimos estas lí-
neas se desconoce el nombre y dém!á« 
séña^ del infeliz pescador, que, indu-, 
dab;einente, fué arrastrado por la co-' 
mente. 
Hoy serán llevudos a cabo los traba--
jes precisos para, ver de encontrar" el 
cía ppo del desgraciado pescador. 
Ecos de sociedad. 
r 
S ü MAJESTAD T.A REINA. El . BARON LORD ATHLONE Y FJ. INFANTE Fin 
VLFONSO, l'NSIvVXno P O R " R L SARDINERO. (Foto S a l 
E L MOMENTO POLITiCO 
VIAJES 
Ha salido para ej campo, ecm objeté dé 
reponeiise de la gy^ve enfermedad qtíe ha 
sufrido rtu-ifiin-inenU'. la señora Juña Eli-
sa de Córdoba, la cuál nos ruega "demos las 
gracias cu su nombre a las m u ^ a s perdo-
nas que sf bén interesado por su salud, no 
barbiendb podido baoer ío peesoiáalmente. 
NATALICIO 
Con rni.Mii f.'|i1'i(iaii lia dado a luz un 
hernioso niftb la difitingaida esposa de mies 
tro apreciado y particudai' amigo el tenjen 
té de Segttridad, ilon José Hueren. 
Tanto ia ni^jdré como el recién nacido 
coiitimiaii sin novedad, afortdrindainHMiU'. 
Nuestra eiilmralnioiia. 
S e c o n c e d e g r a n i m p o r t a n c 
a l C o n s e j o d e h o y . 
E L P E L I G R O D E L A S ARMA 
Un ordenanza muerto. 
POR T K L E F O N O 
Madrid, '.i.—El ordeiiaAza del regimieuto 
• l-M ftey, r.retforio García r.ieruente, se en 
contralla cu i1-! ciiartel de los docks lim 
piando una pistola, 
cuando hubo fcea^niñáido se la ensañó a 
sn compafteró diciendo: 
—Mirad que pfstolíi voy a ént regar ai 
o f i c i ^ , 
Él) este mimienio el arma se disparó y la 
bala p^ietrÓ en el vientre del desgraciado 
ordenanza (pie quedé muerto en Si acto. 
«E1 Sol», suspendido. 
Madrid, 3.—Al niediodía recibió hoy 
a los periodistas el señor Bergamín. 
| Comenzó manifestando que por fal-
tar a lo que dispone la real orden re-
cientemente publicada respecto al pre-
cio de los periódicos, lia impuesto al 
diario madrileño «El Sol» una multa 
de ó00 pese'as y otra de ó.000. 
j Como hoy ha insistido el citado dia-
rio en publicar más de los 13.000 centí 
meiros, ya señalados, ha suspendido 
por dos días la publicaición del referi-
do periódico. 
i El ministro está dispuesto, en caso 
de reincidencia, a supensione.s prognes 
sivas de ocho días. 
Añadió el señor bergamín que se ha 
solucionado la Imelíía* de los obreros 
agrícolas de Marios (Jaén). 
También se Ra solucionado la ríe al-
partía'cro^ de Elche. 
Hablando de la de obreros del ranno 
de construcción de Madrid, dijo que 
no puede solucionarse Todavía, porque 
está pendiente de la huelga que. soslje 
ne el ramo de canteros. 
NOTAS T A U R I N A S 
La revista de mañana. 
LA SEÑORA 
falleció el día 2 de agosto de 1920 
habiendo rtioiMds tas Santor Sanramenlos y la Bendición Apostólica. 
Su desconsolado esposo don Heracüo Lorenzo Abad; 
sus hijas Concha y Obdulia; hermanos don Miguel, 
don Alfredo, don Pedro, don Felipe y doña María; her-
manos políticos, sobrinos, primos y demás parientes, 
I'.AKTJCLPAN a sus amigos tan sensible pé rd ida 
y los ruegan una oración por el alma de la finada y 
asistan a la misa de alma que t endrá lugar en San 
Hoque (Sardinero) mañana jueves, a las nueve. 
Santander, 4 de agosto de 1920. 
M a r i a n a putírioara KL P-Ü-EBLO CANTA-
HHO la revista de la coBrida dé lioy, firma 
.da por don Gregorio Coirncliano. 
i La amistad que a nn-^oirus le nn.' lia he 
(.•lio que el ilustrado cronista laurino de «A 
B C») el más leído y esiimado de iodos 
cuantos revisteros trabajan an La Prensa de 
¡VÍadrid, nos conceda el lionor de publicar 
BU nombre en nuestras > oiiimnas -li pie de 
una de sus preciosas c rónicas de toros, 
sicnipie amenas 6 interesantes, con que sa-
be cautivar el señor Corroe!ta no a los afi-
cionados y a los que no lo son, porque es-
tán escritas tan bellamente que cualoniri a, 
aun siendo taurófobo, encuentra en ellas 
galanura de estilo y algo .orifíinal que agrá 
d i, y seduce. 
No hay i ara qué decir que &f> PUEBLO 
CANTABRO estima en lo (pie vale ja mer 
ced dn'l séífor CoaTocháriOj dé (|uien, en esta 
Casa, somos lodos giandes admiradores y 
amigos. 
De B a r c e l o n a . 
POR TELEFONO 
LA DIRKCTIVA OE LA PATRONAL 
íSarceiona. 3.—En el domicilio de la Fe 
deración Patronal se han reunido lodos los 
gremios para elegir la directiva. 
Mañana se consti tuirá e| fTTrcrtorio de la 
Federación. 
l'AimiC.AS QUE SE CEHRAItAN 
Por exceso dé njíWucclón y por '.a pffohq 
lii( ión de i xportar sfi cerrarán las fábrica^ 
de tejidos. 
I 'M , esia cansa mnclios obreros (picda'rin 
sin trabajo. 
LOS NEGOCIOS DE CAMito 
Se asegura en los c í rculos bursati|es que 
Sé piepai'a un emprést i to de 00 millones, 
j i a i a (oinprar los tjauvias, y se dice que 
a está finpresa no es ajeno el señor Cam-
bó. 
A C T O S IMPORTANTES 
L a S e m a n a M é d i c o - S o c i a l 
Está ya ultimado el programa de esta importante serie de conferencias organizadas 
por el Colegio Oficial de Médicos de la provincia. 
Como ya saben nuestros lectores, las conferencias t endrán lugar en el teatro del 
Gran Casino del Sardinero, el día 8 y siguientes, a las once y media de la m a ñ a n a . 
Todos los discursos serán de un marcado carácter social, de estudio de los grandes 
problemas de la sanidad pública, huyendo de todo tecnicismo médico, con objeto de hacer 
accesible a los profanos todo el in terés y trascendencia de estos asuntos. Así, pues, no es 
un C ngreso puramente médico, sino una serie de reuniónBS en las queL^erá expuesto, sin 
eufemismos, nuealro estado actual sanitario, en aspectos de vivienda, trabajo, infancia, 
etcétera, y los remedios que son urgentes para corregir las deficiencias de los mismos. 
Esta Semana Médico-Social que aqu í va a celebrarse puede ser el pr incipio de una 
cruzada hecha por toda España , para la i lustración de la opinión públ ica , falta en absolu-
to de orientación en estos preblemas, que son los primordiales en los pueblos civilizados. 
El Colegio de Médicos facilitará, a quien las desee, invitaciones para asistir a estos 
actos. 
Ib- aquí el programa completo: 
ü í a 8. A las once y media de la m a ñ a n a , sesión inaugural, bajo la presidencia de Su 
Majestad el Rey. Discurso del octor Sánchez Sarácliaga, presidente del Colegio Módico 
de Santander. Tema: «Nuestro estado actual social h ig iénico y nuestro espír i tu general 
sanitario». 
Discurso de S. M. el Key. 
Día 1».—Discurso del doctor Marañón. -Tema: «Papel del módico práct ico en las epi-
demias». 
Día U,—Discurso del doctor Bardaji.—Tema: «Previsión médico-social». 
Día 11. Por la tarde, excurs ión a Santillana del Mar y visita a la cueva de Altamira. 
Día 12.—Discurso del doctor Fer rán .—Tema: «Nuevas orientaciones en la lucha social 
an t i tuberculosa» . 
Por la tarde, recepción en el Palacio municipal en honor de los asamble í s t a s . 
Día 13.—.Discurso del doctor Martínez Vargas.—Tema: «Santander y el problema in-
fanti l nacional». 
Día 14.—Discurso del Excmo. Sr. Inspector general de Sanidad, doctor Martín Sala-
zar.—Tema: «La higiene social y el estado sanitario de San tander» . 
Discurso de clausura, por el Excmo. Sr. Ministro do la Gobernac ión . 
Por la tarde, inaugurac ión , en el Sanatorio Marít imo Nacional de Pedresa, bajo la 
presidencia de S. M. la Keina, del monumento que los Cuerpos Sanitarios y los módicos 
españoles dedican al Excmo. Sr, Inspector general de Sanidad, don Manuel Martín Salazar. 
Colocación de la primera piedra del Pabel lón Infanta Beatriz v de la fundación Pe-
zuela. 
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De Ferrol tenía» buenas notlci 
ministro. 
Los trabajos que realiza allí el 
lado socialista Teodomiro |É 
van por buen camino y 'ienden a 
diaJidad. 
Luego «anunció el ministro que 
; na regresarán de San Sebastián 
ñores Dato y vizconde de Eza. 
Por la tarde, a las cinco, se 
brará en la Presidencia el anm 
Consejo de ministros. 
Después manifestó el ministro 
Gobernación que el señor Oiiuño 
sus excursiones por Murcia y 
genai. 
Por esa causa no asistirá al C 
'de mañana. 
Terminó su conversación con 
riodistas el señor Bergamin I 
que le ha» visitado una Comisión 
presentantes dtí más (le trehî  
blos del distrito de Pastrana (Gu 
jara), para pedirle auxilios por 
ños que han causado en aquello 
blos las inundaciones. 
L a provisión de la cartea de M 
Los penódicos de esta noche ir 
en que el señor-Dato tiene el prt 
de abandonar la cartera de m 
que este particular se tratara 
Consejo de ministros que se cel 
mañana. 
Otros aseguran que no km 
asunto una solución rápida, sino 
por el contrario, se aplazara Ir 
otoño. 
De cualquier manera, de lo 
(•¡uididatos que había parece q 
más probable es el general Ha 
que ostentó en Génova la repr 
ción de España con ocasión^ 
ma conferencia marítima m 
nal. » 
El señor Dato hizo grande 1 
de la labor que o*U; general reau 
bre la reorganización de a J*f 
Parece ser que el presiden"' 
propósito de llevar este e l e i « 
n'isterio de Marina, Para. ^1. 
nuevos planes de 'eorgan^^J 
escuadra en otra sesión pag 
se avecina. 
De regreso. 
El subsecretario de G o W ^ 
regresado de Santander. 
Tranquilidad ^ 
Las noticias recibidas en 
ción de las autoridades oe i | 
acusan tranquilidad en.' '¡,,¡81* 
El próximo Consajo 
Se concede gran in/PorjS a 
sejo que se celebrara rnaf^ 
rándose que ocurrirán S1M 
eos de importancia 
Preguntados algunos I" 
acerca del particuiai, e ' ¡,-a, 
que nada sensacional -gali 
las novedades ordmartas 
estas reuniones i M ! 
El nuevo escalafón ^ 
El ministro de I n W tl 
se halla confeccionam ü (|e, 
vidad el nuevo escalan 
rio. . fiobern313'! 
U'timas noticias ^^gada)] 
Madrid, 4 ( ^ J S . 1 * 
subsecretario de ^^"¡¡odista8« 
de madrugada a los .trióla' 
vuelco a estar en el '"''^^sa, ^ 
sión permanente (le ''.juncia * 
ido a presentar u n a / ¿ o r f 
»E1 Liberal.., ^ Í 0 A ^ m 
la misma dos recibos & • 
pesera. nnntes® A 1 
El subsecretario cout^ ^ 
tanges que transmitirá 
ministro. . . Gobi^ 
DE L A C O R R I D A D E A Y E R . I X MOMl .XK) I M i;BESANTE EN UNA CAIDA 
AL DESCUBIERTO. (Foto Samoll 
im . . - Hpl ')^" 1 
Agregó que el .^"^de 
gará a Madrid a m * 
na. 
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LA CORRIDA D E A Y E R 
C u a t r o p a r e s d e b a n d e r i l l a s 
I (ante. De los siete lanoes que dió a .este to 
ro, el tercero fué superiorísirno, empapan 
do' sujetando y fuandando como es menes 
! ler. 
i í na s l eó a este loro—uu castafiu albarda. 
y 
Ja cahaih'na, echándose los jacos por la 
. ( ola, como si fueran de papel—con chn-t.as 
l i 'NACio. EL VALEROSp • Loca tenia a la clientela. Ignacio cuando 'precauciones, porque el castañu aclun-halia 
Pesi>ucs de salir de la corrida del domin [tocaron a banderillas. El respetalde—,cn tpié i r a un pritoor. Asi y tocio, el tilbzo In 
„0 Juan Belmoúíé, se marciió a Deva un ' mo no!—pidió que parease el ídolo y fué lercaió, para que viésemos que no perdía la 
puel.i. '-iio de la costa guipuzcoana, donde, I éste a buscar los palos, en tanto que el to serenidad, su buen pase de pecho prepara 
L un « ú i i i o d d chalet, viven su .ninjer y su i ro que había estado bi-avo de verdad con do y un molinete. La lucha entre el hombre 
riiaci1 
En medio ile los días de brega, un de» 
¡jgusd jnid,o al calor familiar, no diremos 
pe qnita facultades, pero sí que anima 
|oco a coiitinnar la ludia ron los toros, l u 
(.j,.-! bá rba ra y bestial, donde siempre aguar 
¿a doña Muerte, complaciéndole en elegir 
k& ví'-iima. 
¿-'Hav l i " i i i l » i v s dr iPiiqiej-anieiiio extraordi 
Biari" "l'^enes se les olvida todo cuoñdó 
gtón peligro; en esta clasilcación 
^de i i i " - : incluir a Ignacio- Sánchez .Viejias. 
K En l.i de los otros, en la de aquellos en 
Ejue el recuerdo ipieda in.is vivo, tenemos 
| L e |.oiier al hombre ile 'l 'riana. 
iiiicsiro modo de ver. los brazos amoro feos '"sposn y los besos inconscientes 
| ! i bija, quitaron a Juan ayer toda la 
Btolumad para Incluir con esos rttxs mozos 
los piqueros, t en ía ganas de comimiar la 
batalla. 
De primeras ie coloca Ignacio un par 
elegantísimo, yendo a buscar al toro en el 
viaje con una asombrosa (seguridad,; en 
seguida hubo otro par de lo m á s Ano y 
pinturero que puede nadie imaginarse, lie 
gando el diestro a Ja cara de ía res, cua 
draudo y alzando los brazos como para 
asombrar al propio Magritas. Después, y 
en medio de una ovación ensordecedora, 
coloca otros garapullos en la misma forma, 
y luego ya borracho el torero con tantas 
palmas "y oles, hizo que Blanquet !e coló 
cara el toro casi pegado a las tabla.s del 1, 
precisamente donde siempre está lleno de 
personas Y capotes, y citando a diez .met.ro5 
ie a cabeza de «Cíiicotero», cambia sin 
.lavar, f a ra poner en seguida, en ê  mis 
Jaén.—A las dos de la madrugada 
se firmaron las bases de arreglo del 
conflicto de los albañiles de Marios. 
Ziiragoza.—Los albañiles van resol-
, que hab í a estado duro con j viendo poco a poco SU conflicto. 
Menéndez y la Constructora Naval. 
Ferrol, 3.—El diputado socialista 
Teodomiro Menéndez ha conferenciado 
con la dirección de la Constructora 
NavaJ. i 
Esta está dispuesta a concedeí* algu-
nas mejoras a sus obreros, pero no 
E L C O N G R E S O D E LA SOCIEDAD D E NACIONES 
L a A s a m b l e a i n t e r n a c i o n a l d e 
t r a n s p o r t e s s e c e l e b r a r á e n 
B a r c e l o n a . 
j U i fiera, se hizo emocionante, porque el 
toro tenia las patas de hierro y no cesaba 
un segundo de demostrar su poder, y oí I quiere tra'tar con los empleados. 
hombre no le percha la cara, a fuerza de 
valor, esperando que, cesara un momento, 
para echarla a rodar, herida morlalmeme. 
Llegó el jinomento. La bestia, más cansa 
da que el hombre, buscó un insiaiite de re 
posó; ta matador se perfiló y cuando la 
n^ia dfó t-A ipa^za^o de| .emUroqujf, ya 
icnia. metida por las agujas mía estocada 
formidable. 
Kl quinto toro tenía mucho que matar. 
I-'nc nn animal que acomet ió cinco veces a 
¡.os piqueros, dciTimibándoles en cuatro 
ocasiones y 'legó a la muerte como si acá 
base de salir del to r i l . 
Cada vez que mov ía la cabeza era pafa 
dar 'a cornada. Varelito. en cuanto pudo, 
Estos Ienrían que ísolicitac nueva^ 
mente el empleo. 
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de 
A LAS CINCO DK LA TARDE 
C r a n M a t i n é e de G a l a 
dedicada v con asistencia de 
Sus Altezas Reales 
Secciones a las S I E ' E y MEDIA 
y DIEZ y MEDIA. 
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gUATRO MOMENTOS DE LA FAENA DE SANCHEZ MK.UAS. I-.N s i ; PBlMER T O R O . (Fotos. Samot 
n el íHMuporuau l a terna del cartel, mo sitio y de igual manera 'y con el toro 
jSeJmonte se adormeció ayer con el a d<->s metros de la faja, un p á r , al quiebro, 
lo y tLUSOó La manera de arriesgar lo j imponderal^le. inmenso, colosalísimo, 
posible, partí poner e] esperado te • Al tocar a matar a] toro—que resnltó ser 
' &] m á s bravo y nobl̂ e de la corrida,, por lo 






H p l í i a < 
\ Ignacio no le cansa ja brega ni 'e abrn 
oían los pesares. De. Valencia a Sevilla a 
ver a! viejo desunes de muerto; de Sevilla 
a Ln ('.orm'ia, a. seguir ¡a faena ron jos lo 
,.os. y de l.a C o n i ñ a a Santander, a conti 
nuárla lo iinás bravamente posible. 
Desde el primer capotazo en un quite al 
priinci turo, vimos ipie Mejias continuaba 
^jii [os mismos arrestos del año anterior. 
El animal había sa'ido suelto de los caba 
Uos en la tercera vara y H di es t ío je cor 
lió el viaje, doblando y liándose con él una 
t$rbai idad. 
F EI pnb'ico. a (|nien ei i tusiasmán los ges 
ios heroicos, comenzó mía ovación, que no 
había de interrumpir en toda la tatde. otro 
•nüite en el secundo loio, que era de ¡micho 
poder, estrechándos? enormemente, |e pre 
(lispuso a (pie el gentío ya no viera más 
qile a él en e] ruedo. 
Y en estas adniirabies condiciones para 
con el pul. ico sal tó a la arena en tercer 
lu<-rai- un loro cárdeno. «Cbicolero.. de tiorn 
brip, enmoriillado y bien puesto í\c al 11 le 
WS. 
fc'jfen menos que se cuenta Sánchez Mejias 
K^í ió con é| y le metió cinco lances, de 
los c i i i i l e - doŝ  "los administrados por el lado 
derecho, levantaron en vilo a la parroquia. 
•Vino luego una caída formidable de mi pi-
5|6¿lar y el bombre volvió a la CfkEga con 
ttueyos'bríos, deseando api'iitarsp Iqs lan 
tos fie la fa'rde 
valentía conque siguió clarante toda la 11 
dia Sánchez Mejias puso toda, la ( ame en 
el asidor, haciendo tina, faena con l iaiuim 
lidad, iioro sin para? ni n^matar mas (nve 
t-n dos pases. . 
La carne sí que la puso s á m lie/ Mejias 
en efl asador, pero se olvidó de la salsa ú> 
pera y del arte y nada má© que hizo todo lo 
(pie é] sabe hacer con la llamnia. que no 
es cosa mayor que áigainos. 
El toro merecía an trasteo verdad, c o m 
pleto, porque para pso hab í a salido braví 
simo y nobletóii. Ignacio hizo 'o que pMo, 
pero [a res merec ía bás tan le mas. 
Alargando &] brazo dejó el diestro una es 
tocada delantera y atravesiada, «I"'? hizo 
meter e] morro en la arena al valiente 
.•Chicotero». 
No hay para cpié decir que el gen tío acia 
mo al lidiador, dándole la oreja" del "foro 
v haciéndole dar la vuelta al anillo. Hizo 
inás a ó n : le obligó a salir a los medios, 
para ovacionarle otra vez. 
i : i sexto toro era pequeño y el póblico le 
protestó. Con la bronca cada uno hizo lo 
que pudo para quitarse de encima el pa 
q nete. | 
Ignacio dió unos cuantos mantazos y ter 
minó con un infame bajonazo. 
EN CORTO Y POR DKRECHO 
\ an-lito cont i mió ayer dando -sn ca racie j 
i i si ira nota de valent ía . 
Vi-roniqueé. al segundo loro parando bás 
ife ni.mbó de media estocada, mi ,p.oco-
deada, moviendo admirablemt-ni,. la mam 
de La muleta. 
Debemos retonocer ipie los dos toros de 
Varelito íueron los que más tenían que 
matar. 
A CORRAR 
Antes dé s.ubjr a la plaza nos decía un 
a,niígo: 
Repgú ganas de ver a Relmonle COI) m. 
NOTICIAS VARIAS 
POR T E L E F O N O 
Prolongación de un mat^opolitano. 
Míu-lrid, ."L—lúi Compañía del (diie" 
tro» há presentado en el ministerio de 
LA PRIMERA SESION PDBLiCA • 
San Sebastián,, 3.—Esta m a ñ a n a en el sa 
lón de actos de l a Diputación so ha cele 
brado Ja primera sesión públ icá del Consb 
jo de la Sociedad de Naciones-
Asistió bastante público. 
Pres id ió e>l señor Quiñones de León, quien 
di r ig ió un saludo, en francés e inglés, a 
iodos ios i'eunidos. 
Por la tarde se facilitó una nota iáfii fó^aj 
cjue sobre poco más o menos dice QSÍ: 
. -E l Consejo de la Liga de Naciones, fe 
unido hoy en sesión pública, se ocnpó de 
los acueitios adoptados en cada uno de los 
punios del orden di&l día. 
Se acordó incluir en el orden del dia de 
la pr imera asamblea de la Liga de .Nació 
nes el estudio de las medidas para hacer 
eficaz el aniculio 1(3 del l'roiocoh) de la 
Sociedad de Naciones, que sé refiere al blo 
queo • (•ouómicoj indicándos.- a coiivenien 
cia de lormar una Comisión inieruacionai 
de bloqueo. 
A propuesta del señor Quiñones; de León 
se acordó celebrar la próxima asamiijca 
internacional] de traicsporles, que tendrá lu 
ga en enero de liJ21) en Uarcejona. 
Se aco rdó invi tar a ios Estado!;; Uriidoa 
a que envíe a esta asamblea internacional 
una representación oficial. 
Él representante de] Hiasil habló de la 
aplicación del proyecto de conferencia in 
ternacional de higiene y expuso la conye 
niencia de crear una oficina iniernacionat 
de higiene dentro de la Sociedad de Na 
ciones. 
El mismo representante del Brasil bablu 
Fomento un proyedo para prolongar del proyecto de céúnir la ásambdea Luteí 
el rccdi i ido desde la Puerta de Atocha 
hal pncn'c de Valiecas. 
Loé obras comenzarán en breve. 
Fuego a bordo. 
Carla^ciia, :5. Kn el vapor francés 
Eidéhé», que se dirigía a esté puerto 
¡ o r o (inc pase, ivsicy em i vencido desque .JK>S i con 1.127 toneladas de carbón, se de-
claró fuego a bordo. 
El buque fué embaiTancado en la 
playa y la t r i p u l a c i ó n se s a l v ó . 
El viaje de Ortuño. 
El uiinilstro de Fomento ha sa l ido 
para Murcia, con objeto de aisistir al 
ha tiquete con que le obsequia el s e ñ o r 
La Cierva. 
Mañana se propone regresar a* Ma-
drid. 
toros de Juian los matan los picadores, 
por eso de.seo) de verdad, que llegue uno a 
último tercio con lacultades. 
Y como si lé bubierau oído, en priiiner 
lugar sa¡Iió a la pla/a un toro que, a pesar 
de /nrrarte bien Gatalino, llegó a la muerte 
nerviosillo y con pies. Bueno, pues mies 
tro afnigo se quedó con las ganas. Heimon 
i e toreó al animal con ayudados y perdieu 
do terreno, teniendo que intervenir el peo 
naje, en dos ocasiones. Con media estocada 
delantera y atTave»a.da y un descabello a 
pulso se terminó el saínete. 
Kn el cuarto aun se ató fe, cosa peor. «Ma 
nos Dura-;" había apretado de firme ai loro, 
que a pesar de esto llegó con gan¿& de pe 
lea al ultiino tercio." 
Iielmonle ni le quiso ver. En dos minutos 
le toreó con los consabidos ayudados^ « b u 
sando de los medios pases, saliendo apura 
HlltO en alguno. 
I n pincha/.o alto, otro en igual sitio, que 
dándose el diestio en Wr cara, y ona pnña 
lada pescuecera. 
Y a cobrar. 
EL TIO CAIRELEN 11 
C O S A S D E L V E R A N O 
Expendedoras de billetes 
falsos. 
:0 
D E LA JORNADA REGIA 
E l R e y 
don Alfonso en las regatas, siendo casi 
scLmro que por la tarde asista a pre-
senciar la corrida de toros. 
Principe e infantes. 
E l príncipe de Asturias dió ayer m 
paseo por la inañadia en automóvil, 
acompañado de sus profesores. 
Por la tarde volvió a salir, haciendo 
unai excursión hasta el alto de Alisas. 
El marqués de Viana. do a pie hasta la primera playa, del Los infantitos hijos de don Carlos y 
Ib automóvil, y procedente de Ma-, Sardinero, donde se enddfitraiban los doña Luisa estuvieron en la playa ayer 
l l e g a 
y e l i n f a n t e d o n J a i m e 
r o n a n o c h e a S a n t a n d e r . 
MA, lle.nó aver a" estai capital, acom- augustos hijos de doña Victoria, 
panado de sii hijo el marqués de C(r En la terraza se quedó el infante 
quilla, el jefe de la jornada regia, se- don Alfonso, continuando el paseo a 
m marqués de Viama. pie hasta cerca, del hipódromo doña 
inmediatamente de^jués de llegar Victoria y sus primos, 
se dirigió al palacio de la Magdalena, Regresaron en automóvil tres cnar- dalenai y don Carlos, dona Luisa y la 
ftonde cumplimentó ¡u Su Majestad la tos de hora después. infantita Is«bel-, estuvieron en lo* to-
poi la mañana. 
Sus ilustres padres vinieron a la ca-| 
pital y el infante don Alfonso estuvo 
cu el campo de tennis., 
liste, por la taírde, estuvo en la Mag-
Uiiiípie ya tiene conocimiento la Policía, 
llamamos ta atención de nuesti-os lectores 
acerca dé ra Itégiaáa a esta capital de un 
par de señoras , encargadas de hacer cirren 
lar una cantidad de. billetes del Raneo de 
E s p a ñ a falteos, y que se distinguen nota 
"¿Semenle, porque la nnfneración del papel 
naoneda, en vez de encaniada, es de nn ro-
l tull idísimo. 
Cómo testimonio de lo qne decimos está 
un billete de 100 pesetas, falso, que coloca 
fon ayer las «damas," aludidas en nn im 
portante comercio de la. calle de la Ribera. 
Ofrecemos |a gestión de la captura de es-
las señoras vei'aueanies a ios señores Cha 
morro .larquín y Tejera. 
* * » 
pñ inspéetqr de la Honda del Rey detuvo 
ayer tarde en la Plaza de Velarde' y entre 
eí corrillo de persona^ que escuchaban a 
un subasiador, a un cai-terista de mucho 
cuidado, y al que, conocía de San Sebas 
ián. 
Rasó al cuartelillo de Seguridad, desde 




GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
De once a doce. Sanatorio del doct 
nacional de iransportes en BaycelGná y di 
jo qne, la había defendido con tanto interés 
porque es l ima que el puerto de Barcelona 
es lino de loa m á s i m p ó r t a n o s del Medite 
r ráneo . 
A propuesta del secret&rio general, de la 
sociedad dfe Ñatíiones se aopifdó constítUilr 
una (loinisión inieruacionai de E&tadi&tica,, 
con representantes de ¡ a s diversas repre-
sentaciones iirternacionales de estadístípa 
ya, establecidas»,. 
LA COMISION INTERNACIONAL MILITAR 
A las cuatro de la tardie se r e u n i ó en la 
Diputación la Coniisión internacional m i ] i 
tar de arinai,,enlfis, presidida por el gene-
ral Echagüe. 
Precedió a ]a íeunlóñ un discurso del se-
ñor • Quiñones de León, quien saludo Q IO 
dos los reunidos en nombre del H"> . 
Asistieron a ia reunión los i-epicseuiaii-
tes de InglaTerra, dos de Bélgica, uno del 
Brasil, tres de España , que son los genera 
Ies Echagüe, Picazo y el almirante mar-
qués de Magaz. tres de l-rancja, cutre los 
que figuran jos almirantes Falhdle y Laca-
se, tres de Grecia, tres de Italia y tres dél 
Japón. 
Tras el discurso del señor Quiñones de 
León liablaron el representante £rancés M. 
Bourgeois, y los generales Kcbamie y fa 
llolle. 
La Comisión reanudó sus iraabjos. 
Se habló del empleo de gases asliM;mi.-< 
como arma de guerra y se expuso la conve 
niencia de proceder-a la resn icción del em 
pleo de gases y del tráfico del •armamento. 
A tes oficinas que hoy' componen esta 
Comisión se a ñ a d i r á n tres subcomisiones, 
mi l i ta r , naval y de aviación, a cargo de 
representantes de Bélgica, Brqsil. I n - l a i . • 
rra y Francia. 
En l a subcQrnisióu militar liabr.i nn snb-
El secretario general, M. Crie Drumoltdj 
habló de la repat i iación de los pr ís ionérb^ 
de guerra. 
El Consejo se ocupó también preferente» I 
mente fie la grave situación porqué aira- : 
viesa Poionia, donde se ha declarado u n á a 
epidemia tfflck, según o í i c i o enviailo por 
el representa n i * de Bspaña en aquella na-
ción. 
Kl representante de •Francia,, M. Boul,- ' 
geois baldo de los trabajos a realizar p o r ! 
1 ,̂ Comisión inteWiacional de juxislfcasí y \ 
expuso la necesidad de crear un ir ibunal i 
de Justicia internacional. 
i /: -ŝ  r - i e n d 
nn terreno de cuatro y medio carros, en 
Limpias, en la misma plaza de |a iglesia. 
D i r i g i r s e a Agustín Ruiz, en Limpias. 
LAS SUBSISTENCIAS 
Siguen las «colas» para obtener aceite. 
Madrid, 3.—A pê ar de las medidas 
adoptadas por el gebernador para evi-
tar las «colas» en los establecimientos i 
donde se vende aiceite al precio de tasa 
hoy lian vuelto a reunirse infinidad de f 
mujeres a la puerta de los despachos, j 
Hubo varios incidentes sin importan ! 
cia. 
Se sigue envensnando al vecindario. 
I-di la calle de Bravo Mürillo ha sido 1 
encontrado por las autoridades un de- j 
pósito de bacalao putrefacto, destina- i 
do a ser puesto, a la venta en diferen- I 
tes establecimientos. 
Se recogieron 36.000 kilos, pero una ] 
gran partida hairía sido ya enviada a I 
los cotneicíos. -
FRANCISCO SETIEN 
E S P E C I A L I S T A EN N A R I Z . G A R G A N T A  
Y OIDOS 
Consulta, de 9 a 1 y de 3 a 6. 
BLANCA. 42, PRIMERO 
LA SESION PRIVALA DE HOY 
El Consejo de la Sociedad de Saciohef 
se reunió despuée en sesión privada. 
Notas necrológicas 
Prolimdamente uos ha ¡nipresionado la 
muerte de doña Virginia Ibarnegaray Báéz 
do Lorenzo) ocurrida ayer en el Sa pl im i ". 
Pertenecía ta .finada uaa dis t inguíÁj 
faniiüa y fósela granes virtudes, a las que 
se un ía la bondad de su carácter, por jq qpg 
siempre conquistó grandes y sinceras amis 
tades, que ella cultivaba con su exquisito 
trato, segura í|p la estimaeión de que era 
objeto por parte de todos los que tenían el 
Honor de iralarla. 
Al apenado esposo de la finada, don Rron 
lin Lorenzo Abad, a '<iis bijas Concha y 
Obdulia y demasi ilis.tingnid.i- laminares 
lleviamos el tiestímonio de nuestro sincero 
pesar por ia desga^acia que iioi-an. 
• • • 
A tos once años de edad dejó ayer de exis 
t i r el monísimo e inteligente nifto PedEÜl 
l i i ulo Cpterlllo. 
A su afiigida madre, la respetable señora, 
lennanos, tíos 
amos en el pro 
a. la vez qne 
hacemos votos por que el Señor los dé la 
conformidad necesaria, para gpbrcllevár su 
dnolo. 
:0: 
N U E S T R O S C O R R E S P O N S A L E S 
I n f o r m a c i ó n d e l a p r o v i n c i a . 
Kcina \ a las .lemas personas de lu A las siete de la tardé fueron al ros, siendo ovac-ionados tairto a la en- Madrazo. y de doce a una y media, 
real l'amilia. Gran Casino del Sfurdinero para oír a 
La Reina y lo» príncipes ingleses. Carmen Flores. 
Su Majestad la Reina d o ñ a Victoria, A la salida dieron un paseo en auto- ~ ~ ñ r ~ ~ ± ^ l • 
feompanada de ŝiis parientes los prín» móvil por el paseo de Sánchez de Po- I * O n t l l C t O S S 0 C I 3 l 6 S i 
lijes pcrieneeienles a la Casa real in- mía, pasamdo, de regreso^ pof el imic 
gle%. hicieion antcaver una excursión lie de Pereda. 
i automóvil al convento de Monteha- E l regreso del Rey. 
"'N ilondo fueron ayasajadísimos poi Anoche, a las diez menos cuarto, y 
¡ i religiosos de aquella Comunidad, procedente de San .Sebastián, regresó 
Ayer mañaiim fueron invitados a al- a Santander Sn Majestad el Rey don P ^ 1 1 6 8 3 18 1 
«torzar en el Real Palacio, por la au- Alfonso. / nn^tras ertores oues no hace muchos 
m * . Soberana, su díamaí particular El Monarca hizo el viaje en autoinó- nuestros l lores , pues no nace mueno 
(|ona Concha Heredia y Spínola y los vil y en compañía de su augusto bij© 
Marqueses de Yanduri. el infante don Jaiinie, saliendo de la 
Por la maíñana subieron a Palacio capital donostiarra después de cele-
N autoridades, firmando en los álbu- brado el banquete en honor de las re--
p| de los príncipes ingleses. presentaciones militares que Tueron a 
f.anibién cumplimentó ayer, en el Saav Sebastián con ocasión del Con^re 
regio alcázar, a doña Victoria Eugenia ?o de la Liga de las Naciones. 
trada como a. la .salida* y recibidos a 
los acordes de la Marcha de Infantes. 
Los peluqueros piden más. 
En reunión verificada el martes, los 
oficiales peluqueros abordaron hacer 
levaos peticiones a sus pairónos. 
Estas peticiones son conocidas por 
leŝ ros lectores, pues no hace uchos • 
días las dimos a conocer en estas co-| 
linnnas. 
Los obreros piden que se les contes- ( 
be ajitesj del s(ábado, declaraíndo la 
huelga en Caso contrario. 
Huelga resuelta.! 
El lunes último se reunieron loá obre 
Wad ftáa, 7, i»rlm«r».—T«léfon« * ú m 
Julián Fernaodez Dosal 
E S P E C I A L I S T A EN E N F E H M E D A D E ^ O* 
L O S P U L M O N E S Y CORAZON 
Coníii ' ia . de oacc a una. 
SANTA L U C I A , 3; T E L E F O N O , 0.80 
PELAYO GUILARTE 
M E D I D O 
e s p e c i a l i s t a e n e n f e m e d a d e s d e l o s n l f i o s . 
CONSULTA DE ONCE A UNA 
TARAZANAS. Id. ISEGUNDO.—TEL. I.k 
DESPUES DE UNA SENTENCIA 
E L CAPITÁISÍ GENERAL 
DISIENTE 
| aimiiante de la escuadra espa Él Rey y Su AUeza Real el infante ros gasistas para conocer la respuesta 
don Jaime' se dirigieron directamente dada por sus patronos a las .peticiones Bola, generad Mercader. 
Después la R 
fe0'' • 
leina y los príncipes bri a Palacio, donde fueron recibidos por qne tenían presentadas, 
fañados del infante don la real familia. . En dicha reunión se dió c 
Zaragoza, 3.—El Ayuntamiento y 
la Diputación hacen gestiones para 
conseguir el indulto de los dos reos 
uenta de la (condenados a muerte, con motivo de 
)ftso salieron de la Magdalena, yen- Hoy por la mañana tomará parte concesión de un 24 por 100, con lo que los sucesos del cuartel del Carmen. 
T e a t r o P e r e d a : - : 
H o y m i é r c o l e s , 4 
a g o s t o d e 1 9 2 0 
^'•au compañía de zarzuela y opereta, «lol Teatro Novetlades, de Brticcloua, 
dir igida por PEPE MEKCES 
Primer actor: ANSELMO FERNANDEZ 
Ajas siete de la tarde y diez y media de ia noche, estreno 
sa ' 'rica, en tres actos, or iginal de P» rez Fe rnández y Fe rnández Ardavín. 
Música del maestro Amadeo Vives. 
I A v^l?í?a Juoves, a las siete de la tarde y diez y media de la noche, MARUXA A 
l a U K B E N . DW; LA PALOMA. 
^ la sección de la noeho as i s t i rán Sus Majestades los Reyes. 
^ viernes, estreno de la zarza l i mon tañesa Br.AJONBS Y TALEGAS 
los obreros se mostraron conformes. 
DE B A R R E D A 
Eli TABACO 
Hace tiempo que lia escase2 d% tabáoo tier 
1 IIP descontentos en égta a los limadores v 
creo que con sobrada IÍI/OII. 
I Ei crer.iiiu aúniérci dé pbrerog wjúe trá.-
bajan -cu la laltrica dé los s i ' n u r c s Solvay 
l y Companki so que jM de lo injusto p&n 
| que el reparto se hace, piifs coniiiiniu .-n 
1 Hstíis inmediaciones con treé estáñeos no 
se hace reparto de ello m á s q u e aada m,'-, 
mifntriajs que en Tói'reláVega ge Reparte 
todas las a^ñanias. 
¡.No podría la Arréndáter íá ser uu poco 
más hem'tvoia, •dando a, estos objtpzps mas 
facilidades para sn adquisición? 
NUEVO SALON 
En breve se i n a u g u r a r á en ésta nn sajón 
de espectáculos públicos. 
Dada la falta que en ésta hacia, augura-
ínos a sus iniciadores brandes ventajas, 
pues la tiente joA'en hace tiempo lo desenlia 
para su solaz y recreo. 
EL CORRESPONSAL 
DE R E I N O S A 
UNA VERBENA 
En In boche-del dia 31 y i dé] presenÍE 
mes se ha celebrado con gr%n animación 
una. \erl>tjna 
señora viuda 
raniega y con ello nuestro pueblo loma el 
caráctej de una gran capital, muy apro 
pósito icira pasar los días estivales en ex-
cursiones por los campos y úaontañas que 
componen ja estética, un poco gris de mostró Campóo. 
EL CORRESPONSAL, 
' 8- 1920. 
DE Q l t b / E D A 
PIEST/VS RIJLIGÍOSAS KN LOS IMIE 
i t l .os [)E QUBVEpA i V [VEDA 
Con la mayor solemnidad |>osible se ce-
lebrarán las funciones religiosas en Jos 
d ías .', y 6 del corriente agosto, en Jos re-
íei idos jmeblos, pertenecientes al Arcipres-
tázgo y Ayuntamiento de Santillana. 
La t iadiciói^ juntamente con el númerS 
de ex votos, que se hallan pendientes de las 
paredes dél Santuario, que con el l i t iulo de 
Nuestra Señora de las Quintas, se halla a 
orillas de. la carretera, que desde la esta-
c i ó n de Barreda va hasta la antigua y noni 
brada vil la de Santillana, smi testigos de 
la grande devoción que todos Jos monta-
ñeses, y de una manera especial lodos los 
pueblos comaroanos l ian profesado y r i o 
íasan a la venerada'imagen. 
POB T E L E F O N O 
Se asegura que el capitán general 
no ha firmado 'a sentencia de ella v 
por esta causa tendr 
mo de Guerra y M 
EN LA PUERTA D E L SOL 
Alumbramiento en plena 
calle. 
Dicha capilla pertenece a la parroquia 
en las L-.lcra. que posee la fle] pueblo de Queveda, y se halla a In dis 
de Lalileron. "toweia de i kilómetros de la estación d« Bui 
Ofrecía desde jas primeras l""as de la v a ^ de Ja v i l l a do Santillana. 
noche un aspecto encantandor el sitio ver-1 Todü cambiante, cansado -por l a fatiga 
Madrid, 3.—A las diez y media de 
lo l indo bajo el profuso ramaje y J o s fa 
rodillqs venecianos. i 
Damos nuestra mas coi dial enborabuéna 
a ja Sociedad «La Unión», o|-gay.i/,a.doi a de 
este acto tan simpático. 
E L M K H C A D o 
Ej mercado que se l ia celebrado hoy ha 
estado ailgio imás a i l imaí lo que en olji-os 
de la Federación |a noche una muchacha de 25 años d!af> i'*ro. aVin se encuentra cob ese ca-
ador ha reunido a f p ^ a por la acera de Gobernación,; i ^ ^ L s ^ l t e S a l ^ ? ' 
Qran Casino del Sardinero: H o y m i é r c o l e s , 4 
^ e t i s t a CÍnC0 de la ta^de•-Uonciel•to2el, la terraza.—CARMEN FLORES, can 
HlsV^f die? <,e la n o c h e . - C o m p a ñ í a de opereta.- - U N A AVENTURA EN PA-
teytreno) . 
T H K 1) A N S A N T O R Q U E S T A B O L D I 
La huelga del ramo de construcción. 
Madrid, 3.—El ministro del Trabajo, 
hablando del conflicto del ramo de 
(íon.sLrncción, ha dicho que está pen-
diente de un inciden'e de los caaiteros. 
Estos mantienen su petición de un 
aumen'to de 30 por 100. 
El ministro ha conferenciado con 
una representación 
pattonaJ y el gobern 
los obreros. en ia Puerta del Sol y se sintió repen-
Parece qne los patronos, a cambio finamente enferma, 
del 30 por 100 de aumento, . que no Acudieron en su auxilio un teniente 
.in-litan, concederán otras inejora<s. y un guardia de seguridad, quienes 
Noticias oficiales. advirtieron que la mujer habúu dado 
En el ministerio del Trabajo han fa- 'n luz una niña, 
cili'tado hoy los"telegramaís oficiales si-' Después de oonveiiien^mentc a^fe-'86 celel>rarán un par de novilladas, como 
guientes: tida en el cuerno de Birardia fui tra<;-,!as tlílbi(,'as el añ0 ailt{,ñor. 
Pncdídl/m H n n llorroH^ o . . . , A I i í . . S l i a i m a ru(- • Mucho deseamos que se convierta en 
Castellón.—Han Uegado a un acuer ladada al Hospital. I realidad, pues con ello acrecenta r ía «ran 
(lo patronos y obreros de Villarreal, Ha manifestado que es sirvienta de demente Ji*i ¡ importancia tmstm re 
habiendo cesado la huelga de alparga- una casa y que su novio se marchó ll0m|jJ'a(ias ferias y seria «d aliciente m á s 
^ m ? hace tres'días a Cuba*, abandonando' "" 
Logrofto.-Se ha resuelto la huelga la t asa donde servía, para no compro-! ""^ ,ato en n"es,,a NnT|( . ^ 
de obreros agrícolas. meter a sqs jefes. ) sigue aumentando cada d ía ia coioma v« 
Los precios del ganado vacuno, que hace 
unos d í a s tuvieron alguna baja, han vueJlo 
a elevarse ulthnamonte. 
SE DICE... 
Aunque nat ía de fijo hay aún, se dice 
como rumor, que deseamos sea reaÜdad, 
que en las p r ó x i m a s ferias de San M a l e o 
imag.Mi hcudiia", la pide el remedio para 
todas sus necesidades, tauto materiales eo • 
mo espirituales, y la Virgen SáJitíslpJa! : i 
tlénde lo ruegos de quíeil ta ímplóía, j»ues 
asi lo demuestran los lestinionios ftdcdig 
nos que se iiallau como prueba de la ver 
dad. 
Nuestro l i jos ís imo y ««timiado párroco, 
don Manuel Gajcíá Ruiz, que no perdona 
medio para que todos Jos devotos, y de 
una manera especial sus feligreses, saquen 
ni fruto deseado de tan solemnes cultos, 
loa éüaltes en $] presente año se- h a r á n ei» 
la siguiente forma: 
E l dia i , víspera de il'a festividad, se 
cantarán, por i a tarde, v í speras solemnes, 
a las que as is t i rán los seÜQres sacerdotes 
de la vil la de Santillana, y para lo cual 
quedan invitados. 
El d í a 5 habrá misas rezadas, desde las 
siete de la ¡mañana hasta las diez, en que 
dará pr lcipío la mayor solemne, cantada 
por un coro de jóvenes, dir igido por el 
inteligente joven organista de la ^Colegiata 
de S a n u l l a n a . 
El sermón estará a cargo del elocuente 
y Virtuoso panuco de Escobedo de Camar 
•b^^VttWvVVVVlAi^^VVVVVVVV^^ * * V W * * V V V V V V V V V V V V V V V * * V V V V V V V V V V V V W 
Ko¡ don Casimiro Gai-cta Tijera, y 
do por ei virtuoso y bondadoso d 
11 i/, casi pudiénflosé asegurar que, a pesar 300 al segundo y 200 al tercero, 
de ése público, que usted dl|e «rió bestial | Apuestas mutuas: ganadora, ai 7,50 
nte», el único ignoran. ra el mismo pesg^s; colocados, a 5,50 y 8. 
PREMIO BILBAO (a . . . lamnr).— 
Los sereuog áQ este pueiilo no suelen me 
t(.r lajs «fearifcéas h'frw u<u'd Q"! u »' " " 
cuando Inich-ii aígo, y ios murr ié l . igos sue 
(é\ r- v olotear por la'sala del te'&tró cuan 
!o los cspiaJitan las lechuzas. ¡Como ustcú 
gStâ ba allí'!..-. 
Torrélavega. 3. V i n , 920. 
VARIAS NOTICIAS 
Se encíieritra enferma de algún cuidado 
la bélla y s impát ica señor i ta Concha Mo 
EGno. 
costea | ROvsartu Pino dió una función en este tea | Tiempo: un minuto V un quinto 
on Ma- tro y Rosario Pino escuchó en él muchos segundo 
nuel Fernández, vecino de Queveda, y que aplausos, porque a este teatro, asis t ió p ú prp,nios. 9 000 nesetns al nrimprn 
en n.a-acLuaiidod está costeando también blico que conore los mér i tos de; la gran ac ! fF ( n,,0s- - , M ' U ' '|I l-,I,niero--
la mayor parte del importe del niiéVo «em 
pío narh-iqnial, qne se esta gliflcatido en el 
pueblo de Quew:da. 
Al referir IM caridad del s e ñ o r Fernán 
dez y conociendo su grande liinnildad ic 
pido mil perdones, pues lo hago para ina 
ybr gloria de Dios Nuestro Seftor, y que. 
• le tifil'tsfi ló'ilos JOS que se imllan favorecí 
dos con las Riquezas. 
El d í a G se celebrará en el pueblo de V i 
•.¡dad de su mfhji taoi hi-dlu mfñpuinion 
veda la festividad de su patrono l a Jrans-
rtgnracióii de] Salvador, con los cujtos si 
guientes: 
Las Manías de los Sagrarios, de este pue 
Mo. honrarán a su patrono con una fer. 
vnmsu confesión y comunión, y para la 
'•«•al habrji una misa rezada a las ocho dé 
te mañana ; a las diez, se rá la mayor so-
I. IIIHÍ- en .lia que p r e d i c a r á el alocuente y 
viríuosq coadjutor de Torrelavega, don Fio 
i-entino Pontoiíés!, cuyo se rmón también 
- . - i ; , costeado por la 'cai ' ldad de ios veci-
nos de esta parroquia, y de este modo a l i 
\ iui- en lo que podamos a nuesi i" qncridi 
SÍ&ÍQ E^rrbCQ, ya que. él tanto se sacrifica 
por nosotros, pues son inucho.s los que ,ha 
liecbo y está íiaclendo. y de una manera 
• peciai]), paate podeír tjsrmln.aj- ¡Has .obras 
dej lejnpilo parroquial, ya hace tics años 
• •ni'.c/.adai. y no l e rmiñadas por lalta de 
recursos. 
A'ues.ro Divino Salvador y la Virgen San 
l is ima muevan tos corazones de las perso 
Í is pudientes, con el fin de ver si podemos 
M-nnihai- las obra*, tan uj-gontcs f líéc&Sé 
l ias. 
Por la lardü, se rezará e¿ Sanio Hosario. 
Se H rminaia cantando ]a Sa'vc pópuláí , 
B. í. M. 
\ Lueda, 2 dfl ayus.o de 1920. 
D E T O R R E L A V E G A 
Seguidamente los señores Lama y Sán 
chez presentan la renuncia de vocales de 
Paü'a toda clase de caballos de tres 
años en adelante . pÜe?tQ5 a declamar Provincial, respecto a considerar prescrip 
por (i 000 pesetas 110 u" (-eUs0 constitmdo el a ñ o de 1835, a 
m ' 1 1 1 1 rr-.i 1 ' favor de la Casa de Caridad, y se acepta ol 
Tmmps, del duque de Toledo, mou- donaP¡vo de .¿ m peselas qu' ¿ faV01. ̂ e di 
tado por Lyne. 1 eho esibablecimienlo conjeede Id&n Antoilm 
CESAB HIDALGO Gagerie, del barón de Velasen, mon- Gutiérrez de Rozas como propietario del 
tada por Leforestier. inmueble sobre el que gravaba el expresa 
Créme d'Grge del marqués de lo» ^ s e ^ f c u e S i ' de una instancia de ios 
mijlllos, montada por Clout. practicantes del Hospital pidiendo que se 
1 Ventajas: tres cuartos de cuerpo, mejoren los sueldos que perciben, y se 
- Mimos tenido el gusto de saludar en medio cuerpo acuerda temarla en consideración p á r a t e 
Tiempo: un minuto, 40 segundos y p S p u e s m . 6 ^ CUand0 Se ^ * ^ 
tres quintos. se dictan disposiciones paia eviUUt qne 
Premios: 2.000 pesetas al primero }• de la C^sa de Caridad puedan fugarse los 
la mitad del excedente de la rechwna^ asilados, prohibiendo de nuevo ra entrada 
m/in ,al sprninrln a ios llia' ' ' « ^ e d e z c a n estas órdenes, 
u iuu 1̂ segunuu. Se (,e(.|ara i-enunciada por el profesor 
Apuestas mutuas: ganador, a If. pe- que |a desempeñaba , la cta^e de- isortio-
•'Mitas; colocados, a» 8, 10 y 21. mudos de la Casa de Caridad, v se suprl 
PREMIO DE LAS FRAGUAS (bandi- , I ' , , ," ' IS ensenan / . as en la escüéla, pro 
veyeudo en Otra fonna está atención. 
haber atropellado a cualquier criatura 
, , , . , la hubiera dejado igual que un sobre la Junta provincia] de Subsistencias, y por 1 . „ . „ • j 1 • 
unanimidad se acuerda nombrar en susti (le Ofici0' ^ denunc iado j i o r los agen 
tución suya a ios señores Botín y Torre. 
Él seilor Zor r i l l a renuncia el cargo de 
presidente de la Junta provincial, para el 
abastecimiento de trigos y harinas, y por 
imanimldad se designa al. señor Sánchez. 
Se ratifica el acuerdo de la Comisión 
V \ ^ W V V V W V V V V V V V W V \ \ V V V V V V V V V \ A 
Asilados que quedan en ^ 
i:w. e! día 
del penal de Bl Dueso, don A^mancio To 
_ S encuenfra piasando unos d í a s al l'a 
,1,, dé sus familiares, el padre Escolapio, 
de [(tíi Escuelas Pfás de Zaragoza don Ge 
rárdo G-árcfia Hidalgo. 
—lian salido pata San toña , donde pasa 
Pán uua larga temporada, las respetables 
señoras doifLa Concepción Hidalgo y doña 
Antonia C.cballos, Viuda de Hidalgo, f l ^ h l ^ P a m mh- i l l nc v v ^ m i a * 
_ £ ] de nuestro querido amigo don cap qoDie j .— i ' a r ia canaiios y yeguas 
A!U(„.j,. Cinrai se eucuentii-a muy mejo de tres a ñ o s en adehunte. Distancia, 
tmo de las heridas que se produio al cae^ 1.600 met ros . 
^ . aleras de su domicl¡l^STI,v Klialifali, de don Matías Mnrto, mon 
• ^ "- fedo por García^ 
1 • Ramhai'de, del conde 
PARA UN NECIO 
«En Torrelavega hay un teairin 
, bhíquito, como de colegio, que no 
está mal; pero teal ruco de puébíó 
al ihi y al cabo». 
«Y e) puhüio ie zafio asis t ía de 
niuy l-ui ua fé, s i , .pero torpe, in 
donante, riendo bestialmente..'. 
-un murciélaKo íevolotéflM pol-
la sala, y el telón s« enganclia 
ba ..» 
\ los serenos del piiehlo me 
lian las narices—cnPiosos-y Jos 
IUI/U-, en el f'-specláenlo.. • 
1.as n iña s bitongas de Toi'reia 
vega...» Á 
¡Toda -i.t s^irta de in.-nUoí, e imprope 
ñ o s , y alguno otró más, nos dedica, en la 
:• i KB] Cine', del d í a 2-i de ju l io , un 
r.i! jfcfeé D de Onijano a quien no cono-/ 
pero que José tenia "que ser... v á] cual, 
ya que se r>ejirnfte toísuitár a u¿ pueblo qué 
gabq acoger con el debido r^espeto ;•> cuan 
tos Forasteros a él acuden, y ] i r o b a h | e i m M i 
te al señor Quijasto se encuc.ntri' entre és 
tps, bé de cóntéstár , porqué al hacerlo así 
defimdo a mi pueblo y me defiemlr, a m i , 
.pie en 61 u.ici y en él me crié. 
S?0 seritiría eiuplear en este escrito a l 
trona frase algo dura para e| éscrjtorcjfo 
.|n;- se me antoj 1 ijiriberbe—pero a quien 
-¡e |e llama /.alio. iorpe> indignante, lo me 
ntíS qne pnede «-oiitestarlele es ¡mentecato! 
.Sí. sviior. só.lo un mentecato e incons 
puede d i r ig i r insultos a un pueblo 
que, s M e algo peca, es de consentir y mi 
raí eon Indlferencíia ic>s insultos de los ma 
AYER EN E L HIPODROMO 
La novena reunión. 
Se conceden premios para el concurso h¡ 
pico que se ha de celebrar este verano en 
esia carita,:1, y ,a xla Slociedad deportiva 
" l uion Alon iañesan /para la carrera nació 
nal pedestre. 
r . Se aceptan las bases convenidas por la 
a lamerá», Gomietón provincial con el Ayuntamiento 
montada por Arcllibald. 'de Santander, para el. pago de los atrasos 
Keau, del dttque de Toledo, monta- pendientes por contingente pro-vjinciaa, 
do por Clont. A 'a Delegación de Hacienda se reclama 
v •' c A- i. J I rán varios antecedentes, a fin de puntuali 
Ventajan medio fcnerpo, medio cuer zar los (ia)jt0s qUe redama por atencio 
nes de Segunda enseñanza, Prisiones y Ar 
chivos y Bibliotecas. 
A propuesta, de los sefiores Trevilla y 
S á n c h e z , se acuerda que por la Comisión 
provincia»] se adopten la» disposiciones con 
veuienies para organizar la l i iKti lnción de 
dominada de las «Hadas-madrinas», en be 
Con escasa concurrencia se celebró p0j Uno y medio cuerpos, 
ayer taffde en el hipódromo de Bella Tiempo: nn minuto y 40 segundos. 
Vista la novena i-punión de la témpora- Premios: 2.000 pesetas al primero, 
da, con el siguiente resultado: 300 aJ segundo y 200 al tercero. 
CARRERA MILITAR (vallas handi- Apuestas mutnas: ganador, a 53 pe-
caip). Para toda clase de caballos mr setas; colocados, á 15 y 10. 
litares de 'ros años en aüelanfc. Dis- PREMIO OLYMPIE (segunda parte neflelo de ios niños expósitos que ingresen 
>í»r^ ins AoKo etl la inclusa provincial, 
Quedan aprobados los acuerdos que adop 
[ó la Conusión provincial con cafáctef de 
urgencia en ei semestre último. 
Y se acordó terminado el ac túa ' período 
de reunión semestral, levantándose la se 
sión. 
A continnaclón se reunieron los señores 
Dmann-. I.enuoir. Maleva y (lon/.iilez, que, 
con los señores Torre y Lloreda, ausentes, 
eunsUtidrán l a Comisión provincial desde 
esta feciia hasta el 31 da ju l io próximo, y 
íu nidaron celebrar una sesión por sema 
na, que por ahora tendrá lugar los saba 
taheia, 3.000 metros. del íiandicap doble).—Para los caba-
Emission, del marqués de los Truji- Uos del premio de Las Fraguas, desig-
líos. aWntáda por su propietario. nados por el handicapper para la se-
Píáncípessá, de la Escuela de Equi- gunda parte del handicap doble. Dis-
tación, montada por el señor Ocaña. tancia, 16.000 metros. 
Talpack, de húsares de la Princesa, Flot d'Encre, de la Escuela de Eqni-
monli'i lo pqr el señor Ponce de León, tación, mont<ida por Arcllibald. 
Vcn'ajas: cabeza, cuatro cuerpos. L'Astico, del marqués de AmlKiage, 
THMUI (,: i i v s minutos y 20 segundo», montado por Diez (V.) 
• Píémios: 1.000 pesetas al primero, Bello Source, de M. .lean Cerf, mon-
300 al segundo y 200 al tercero. tada por Davies (F.) 
Apuestas mu'uas: Devueltas. Ventajas: uno y medio cuerpos, tres <ios a las doce de la mañana 
PREMIO STANBOROUGH- - Para cuartos' de cuerpo, dos cuerpos, 
caballos y yeguas de tres años en ade- Tiempo: un minuto, cuatro segundos 
y dos quintos. 
Premios: 1.500 pesetas al primero. 
300 al segundo y 200 ad tercero. 
Apuestas mutuas: ganadora, a 13 
pesetas; colocados, a 10, 10 y 10. 
láiate. Distancia*, 2.100 metros^ 
Choix de R(;i, de Cimera-Mai-torell, 
montado por ArclnHald. 
Brabant, del duque de Toledo, mon-
tado por Lyne. 
S u c e s o s de a ? e r 
Ventajas: corta cabeza. 
iosÍ€mpa: dé8 inin","s y om- H"^m' i Diputación provincial. 
Premios:. 2 000 pesetas al primero y Se íli(i.jo ia ^u-m a (,we ¿ ^ 
300 al segundo. ñaua , bajo La presidencia dej señor puiz 
.Apuestas mutuas: ganador, a 7 pese" Pérez, asistiendo los diputados señores 
tas. ' González Trevi i ia , i.emanr, Soberón, Agüe gan l̂ s jOrdénanzas del Municipio. 
Hay que distinguir, señora. 
Bueno, señora Herminia, que se rie-
guen de madrugada los claveles y has-
ta los tiestos plantados don patatas. 
Pero que el contenido de unji regade-
ra, que por lp genéral suele ser agua, 
cafga a la' c$hl sobre un transeúnte 
cualquiera, ya es una pena que cajsti-
PREMIO ROMAN.—Para potros v ' K ^ " " - / " ^ R ^ t a naute Bnt.n, p az y además de esta pena», sepa usted, 
f , V™ - ^ - 4 1 •1 M;,i"1",z., f-a«t.ia, González Otitlérfez, Diez A t tíAJni¿ Caroin la ÍIP! r l o m i r i -
tiabrá nacido el s e ñ o r Quijanb. potrancas de do* anos. Distancia, 900 ,ie ios RÍOS, Lama, zor r i l la Sánchez Hei aon^ "«rminia o^reia, ia uei uomici • ior Uiana a rorre iávega pueblaebón? ¿Ha, 
fírá n-yi-itiu gri "las Amérlcas?» 
Bri Tórrela ve-a hay nn teatro, sí, no un.;t , PnhPrt 
i-ionu. señor émulo de doña Nati, y un tea 1 dUcl PÜI «uut511-
=1-0 n p M . p i . M i u ¡i .na esta .-iudad y no pue 1 Sainíe AbeAse, del marqués de Villa-
, confio os^éd guiere; Y a este teatro mejor, montada por Diez (A.) 
asiste público selecto de Ton-elavegá^: Uahosa, de Cimera-Martorell, mon-
i^ue cíesde liiRgó; en su mayor ía , y a pesai- ^ , ArphihnlH 
de qne n v , |o ronirar io es m á s infeligenie dUd- P0r APCDIDaiq. 
'metros. güera, n.nante. c¿ieya y Kouio. :" lio en At)ar^zan^s, 10, que el agua que 
Dulcinea, del barón de Velasco, mon , St' l''v!' e} a,tft 36 ';| 'm,e|w y n^ed lanzó ayer a la calle payo sobre 
fué aprofoaxlá. e| f)amante temo de up señor conce-
En sesión secreta se procedió a elegij- j 1 
vieepresiflente de !.a Comisión in-ovlncial, J , . . „ , 
o^ujltandti designado úhn Gíbim&a fi>n Imy* Ufí^íi en capilla! 
rahte por Jí! votos y tíos jiapelotas en DWO con ell08. 
' ' ' l ' l ' ^ ñ o , - Durante usó de H mlabra a ' ^ ^ ^ matrícula TO, que 
Ventajáis: cuatro cuerpos,,do» cuer- r a ' dar"ias gradas "poV H i'n.n'ihramienu) circulaba ayer por la poblaición con 
')• ifeted Ignora. pos, cinco cuerpos. que se le ha concedido. ima ve'ocidad tan exagerada que de-
E L C E N T R 0 
— DE ~ 
Pedro A. San Ma 
(SUCE&OR D E P E D R O SAN 
Bspecialidaíi en vinos blan 
» Ri l r . »-i rT r« »« í 1 1 « \ í ~ 1 .í • ' l 
MAfiTll 
tes municipales. 
A don Vidal con e| cuento. 
Jesús Henet fué niorrlido ayer por 
un perro en la calle de -IUÍIII de Dios, 
aunque deben saber auestros lectores 
que la herida no le, fué Causada eu di- va, ManzaniUa y vai'depeíia11008 d"e" 
cha calle precisamente, sino en la ma-, merado en comidas.~TeiéíonrServ 
no izquierda. 
So le CÜFÓ en la Gasa de Socorro. S a n a i O f l O de P o H . 
Accidentes del trabajo. CQP( 
Tomás Rivero San Juan, de 30 a ñ o s , se avisa a los nifios que a 
traba]anido en el almacén de los seño- s'' ? ^ r e ¿ a n , que ei jueves ¿"^fl 
res Rivero y Compañía se pro.lujo m k ;', 1las, ] Stf}? '!'' 1:1 ^ k , ! ! ! 1 
. • , É i i T J - i , liarse en el Muelle hniha.., i el,erá 
herida contusa en el dedo medio de la conducidos ai Sanatorio l"ro. Pd 
mano derecha. Warfiá Pjortíil'a de ia HOZ } 
José Pedro Piñeiro, de 38 años, na- PMd^pr, Celestina i),,.>- j j^ga I 
vegaaite en un barco de los si-fiores Cal R ^ f " ^ : f f ™ pJJj ' 
A ' T* n sfJ . • Í mrn Sánchez Naderrajn v,, 111 
deron, Romero y Compañía, se causo Ve¿0i Angeía ujubi w ^ J ? " ' ^ 
ta distensión de fó« ligamentos de la San EÍneterio,'sai-a SlírSau 
rodilla iziiniccda. 
Fueron curados en la Casai de Soco-
rro. 
• Casa de Socorro. 
na Puente, Manuel Casas G6rn« 
Al domar Méndez, Antonio \ A ^ 
IUMV., .losé Vicente 01¡v,a c A m i 
i.up.v. y López. Ramón Cachop** 
Abad Mil i / . Julián Ortlz /.orrin^ 




María Fernández, de 2 i años, de 
quemaduras por peritiiaqganaítp potá-
sico en la 'boca. 
Mairía Hervás Gutiérrez, de 30 años, 
de extracción de un vidrio del dedo 
anular de la mano izquieraa. 
Fernando Charines López,'.de cinco 
años, de herida incisa y extensa en el 
lado izquierdo do la caira. • 
N o t i c i a s s u e l t a s 
M O V I M I E N T O D E M O G R A F I C O 
DIA r - l .S I K 
Nacimb-ntos: V a r o n a g; tiembras; 
LA CARIDAD DE S A M \ M ) | ; H -El mu 
virnrento del Asilo en é] día de ayer, fué 
ÉH siguiente: 
C'iiniilas (li^li-iliní.i.is. TSft; 
támaía de ia 
ILLo 
Cumpliendo esta Cámara de k p 
lo establecido en el Real decreto ÍS 
mayó ül t imo, sobre colegiación fol' 
los propietaijos de este termino 
se ba formado l a üs ta de los 
bjéndose procedido a la constitució 
grupos y categorías para la c °nn 
de. la C á m a r a oflciai y remitido el 
td e informe al señor ministro de 
Y como en el citado Real decreto 
viene, dichas listas quedarán exPutsü rante el plazo de quince días, en el I 
cilio social de la Cámara( Hernán 
1, entresuelo), admitiéndose en f| 
días siguientes las reclamaciones i 
electores sobre inclusión, exclusiónl 
clasiflraclóu. 
Saniander, 29 de julio ele 
dente, Francisco García. 
I'-EI 
B A N C O D E 
S i t u a c i ó n e n 
; S A N T A N D 1 
3 1 d e j u l i o d e 1 9 2 0 
A C T I V O 
Accionistas •. 
CAJA: 
M e t á l i c o . . . . . . 1.161.007,10 
S u c u r s a l del 
Banco do Es-
p a ñ a en esta 
plaza, c í e . . . . 262.256,24 
r>.ooo,0ü 
Cartera del Banco 
Idem de cuen-
tas corrientes. 
Garan t í a s 
Valores en depós i to 
Mobil iar io 
Gastos generales 
Gastos de instalación 
Crédi tos en cuenta corriente 
con in te rés 
Fincas urbanas 





















El director gerente, 
40SÉ MARÍA GÓMEZ DE J.A TOKKK. 
] P - A . © I V O 
11.441.666,66 
214.499.179, 
C a p i t a l . . . . 
Fondo de reserva 
Otas, corrientes 
por saldo 14.444.384,81 
Id . por efectos al 
cobro 5.000,00 
Depós i tos en efectivo 
DEPOSITANTES: 
Por g a r a n t í a s . 
Por depós i tos 
voluntar ios . . 
Por intereses y 
amor t i zac io -
nes r e a l i z a -
dos y no sa-
tisfechos 868.773,96 
Efectos a pagar 
Dividendos a pagar 
P é r d i d a s y ganancias 
Cuenta transitoria.. 
paja do Ahorros. 

















Laboratorio de análisis químicos en general 
Especialidad en análisis de tierras, abonos, aguas, carbones y minerales 
Director: C . NAVARRO de ESTRADA I LOPE DE VEGA, NUMERO 2 
Ingeniero de Montes. " | — —- . S A N T A N D E R — — 
G r a n d e s P a n a d e r í a s : 
M e s n i n s ti Harinas y Cereales -
Vftiitas por mayor y menor, Santiago González p flonte 
La Reyerta y La Cauada 
Exigid marca Santiago González 
L A R E Y E R T A 
C A M P O G I R O 
Y L A C A V A D A 
«W Y01K M [OBI Mllll STEUSIIP [ O I P U I 
WIID LIBE - »EW l O H ' 
Vapores correos americanos de gran porte y marcha 
Kl giande y magnífico vapor norteame-
IÍI ;I,IIO) de 14.000 toneladas y 17 nudos de 
aridár, nombrado 
P 1388 188 [088 M I L STE8H18IP t O M f 
WUD LIBE - I E I 1 0 8 8 
Paseo de Pereda 
( ENTRADA POR CALDERÓN) 
Maquinaria y material eléctrico 
Instalaciones de luz y timbres 
Fqu pos eléctricos para automóviles y barcos 
Rdearación, carga y vent de acumuladores 
Motores Westinghouse 
sa ldrá d i Santander el 12 del corriente^ ad 
niíTicndo pasajeros úp cámara , tereeija clase 
y carga generai, p.ara ¡el puerto de Habana. 
J'nra iníornifes y de t a l l ^ , djrjgirge a su 
i <ms)K"atarío 
DON F B A N C I S C P SAÍ-AZAB 
Paseo de Pereda, ¡M Teiéíontí. tt-0 |? 
T í o y e t l t y . 
ttRAN C A ^ a R K t T A M H A K T 
MAB8TA080NI8 
C a m i o n e s y i 
4 TONELADAS x ENTREGA INMEDIATA 
L A S S C DE L A VEGA Y C A S T E L L A N O S . - P a s e o d e P e r e d a , 21 
irocetado poir loe médicoe de ler ci&.x.' p&rtí» dtel 'Nuncio porqaolioiü' 
E S T O M A G O 
ti' diohs' m ism&wVjP:®, m mi^xs^ 
marroaa an sumos y stíuííto* tim 
Sal de lorrevieji 
Ha sajído, con destino a este puerto, el 
vapor ANTONIO, pon cargamento- comple-
to de sal de todas marca*, 
• Para pedidos, dirigirse a OON AIVARO 
FLORE3#:STRAL>A.—MUELLIC, 31, -T- 44. 
Del 2 al 4 de agosto sa ldrá de este puerto 
el magnífico vapor norteamericano 
admitiendo carga para 
I M e w Y o r k 
Los señf res cargadores pueden dir igir 
sus mercanc ías al cuidado de la Agencia, 
para su embarque, debiendo situarla en 
Santander, alrededor de la íecba indicada. 
Para solicitar cabida y demás informes, 
dirigirse a su consignatario 
DON F R A N C I S C O S A L A Z A R 
p A S É O D E P E R E D A , NUM. 1 8 . - T E L . N - 37 
y^iulf.- ftsm, jóvenes y de alzada, a prueba, 
§ANTIAP9 £ Ó N Z A L E Z . - L A R E Y E R T A 
A l a s s e ñ o r a s 
Gran colección de modelos de vestidos 
H E R N A N C O R T E S ' N U M E R O 2 
nueva sin gorgojo, 1,10 kilo, CASA FAL-
CONES 
P U E R T A L A S I E R R A , 6 Y P E S O , 16 
I M P O R T A N T E 
En la planta baja del Gr.aii Qtélnt) ha 
quedado Instalada la d roguer ía y perfujme» 
r ía «Reina Victoria». En este nuevo comer-
cio encon t ra rá el público, y en especial los 
vecinos y moradores del Sardinero y sus 
alrededores, nn completo surtido en los ln 
numerables artícmlos que abarcan estos ra 
filos, a precios sumament(e eoonómjcos, 
compitiendo, desdé luego, con Ip.s comer-
cios similares de Santander. 
Banco Mercantil 
»*NTANDKH 
SUCURSALí-S: León. Salamanca, V la 
vega, Reinosa. Llanes, Santoña, Aslorga 
Laredo, Ramalea, Ponferrada y La Ra 
fie/.a. 
Capilal, 15.000.000,00 de pesetas. 
Desembolsado, 7 500.000.00 de pesetas-
Fondo de reserva, 7.500.000.00 de peselas 
Caja de Ahorros (A LA VISTA 3 POR 100. 
CON LIQUIDACIONES SEMESTRALES DI 
INTERESES) 
. Cuentas Corrientes y de Depósito, coi. 
Intereses 2, 2 y medio, 3 y 3 y medio por 
ciento. 
Créditos en Cuenta Corriente sobre va 
lores y personales. 
Giros, Cartas de crédito, Descuentos. ^ 
riegociación de letras, documentarlas o sin 
pies, Aoeptaciui"- "^••.•uiiaciones, Pré? 
tamos sobre ..• en depósito, 
t ránsi to , etc. Net -de monedas ex 
traujeras, Seguios de taiifbio de las rnip 
mas, Cuentas con ' ellas, etc., Cu 
peneu, Amort i / i ' ^ Conversiones, 
tog de Valores libres de Derechos de cus. 
todla. 
Cajas de seguridad para parí leu lares. 
Operaciones en todas las Rolsas, Depós 
Dirección telegiáflca y telefónica: MEP 
CANTIL 
HUCOMOVIL Fiat, nuevo 
eHJISSIS Fiat, nuevos 
para ó m n i b u s . Entrega, en el acto 
En esta Admin is t rac ión , in fo rmarán 
( V I Z C A Y A ) 
Estación en el ferrocarril de Santander 
BUbao. 
AGUAS CLORURADO SODICAS BICAR. 
RONATAPAS NITROGENADAS 
RAbíOACTiVAS 
E N F E R M E D A D E S D E L A N U T R I C I O N 
Artrit ismo, Reuma, Gota, Anemia, 
y Convalecencia. 
COMPLETA INSTALACION PARA EL TRA. 
TAMIENTO DE AFECCIONES 
GINECOLOGICAS 
Termopenetraclón, baftos de lu?, hldroeléc 
trieos, carbogaseosos, lodos artificiales. 
Abierto.» de 15 de junio a 15 d« octubie 
; p i a m 
Hoíel Resíauraní Ro?al 
SERVICIO A LA CARTA 
Muy próximo a la parroquia, con servicio-
de coches a todos los trenes. Garage y 
andén ; este ú l ' imo gratuito para los autos 
DROGUERIA Y PERFUMERÍA 
1 González p Girifteí 
E s p e c l f i c o s - Q p o g a s - P e r f u -
m i r i a -
C e p i l l o s d e t o s í a s c l a s e s y 
a r t í c u l o s d e l i m p i e z a 
E s p e c i a l i d a d e n p i n t u r a s p r e -
p a r a d a s . 
Calle Bhiuca , l O - T i l é f o i i o 4-13 ] 
M m M m M de M m i 
M A . Z P L A T A , D E LA N U E V A C O S E C H A 
f.o§ sefiores Socios que lo degeeíi deberán 
fOThiular mfi pedi.li,.- a iasla ASiOHéclófi 
a compañando sil importe a, raxón de ein 
cuenta pesetas por cada olén kilogramos 
sin perjuicio de la HqdfddGÍbn definitiva 
—El secretario, Mj.Oria . 
1 " 
O O ü l J B T * . 
tAM PRANC8800 . 18. SKSUNDO 
Banco de Santam 
FUNDADO EN 1857 
Cuentas corientes a la vista en 
2 0/0 de Interés anual; e" monedas 
jeras, variable hasta -4 y 1/2 0/0 
Depcvsitos a tres meses, 2 y 1/2 
meses, 3 0/0, y a doce meses, 3 y 1/2 
Caja de Ahorros, disponiWe a ' 
'3 0/o; el exceso 2 7o 
Depósiio de valores, LIBRES DEj 
CMOS DE CUSTODIA. Ordenes de 
y venta de toda clase de valores, 
descuento de cujíones -v títulos a 
dos. Giros, cartas de crédito y I 
gráficos. Cuentas de crédito y 
con ga ran t í a de valores, mercaoe1 
cétera. Aceptación y pago de glMsj 
noclmienlo de embarque. facl"r' 
toda dase de operaciones de Banc 
/.as del Reino y del extranjero, 
Mlfltl íl M í l l i ; 
Grandes íacilldades par» *P 
Cuentas corrientes de crédito, co 
personal, hipotecaria y det.va'üerson 
cen prés tamos con garacua v 
bre ropas, efectos y alhajas. 
La Caja de Ahorros P^ff % 
setas mayor interés que laf i v 
locales. .„„ctrallPel4 
Abona los intereses sef16^ ^ 
ju l io y en enero. Y f ^ ^ i o s 
Consejo una cantidad para v 
imponentes. „,.pVe g 
HORAS DE OFICINA: De nueve 
de quince a diez y siete. 
IMPRENTA DE «EL P t J E B b O ^ 
10 
l a b o r 
t i f i e s , n u t r e 
- í ñ R O S A R I O ' 
( S O C I E D A D A N Ó N I M A ) 
m m n de m m s y PERf̂ER 
CASA F U N D A D A EN 1846 
v v V v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v w v v ^ ^ v v v v i ^ v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v ^ ^ •vvyvvvvvvvvwvvvvwv^vv^^ * * V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V ^ ^ \VVVVVVVVVVVA^\^VVVVV^VVV^^ 
COMERCIAL 
C A L L E P E COLON 
m n t Olllífl • F M a d e latones P e r U a - Bailas - OiMna -Lejías. eíc 
S A L A T 
SOCIEDAD ANÓNIMA 
C H P I T B L : 3 . 0 0 0 . 0 0 0 DE P E 5 E T H 5 
eolón, 15.-SANTANDER 
S u c u r s a l e s e n t o d a s l a s p r i n c i p a l e s c a p i t a l e s d e E s p a ñ a 
MUEBLES DE TODAS CLASI^AIÍVHCEN D E U L T R A M A R I N O S 
/ o . 
[olio, 14 M e a la Pescadería) -; Santander 
— D E — 
n i o T a z ó n . 
'COLÓN, NÚM. 16. -SANTANDER 
ZAPATERIA CENTRAL 
Colón, num 20. - Teléfono e-25 
es el nú-
¿nero d e l 
t e l é f o n o 
de la acre-
ditada GASA CUEVAS 
ANTIGUOS TALLERES TI-
POGKÁFICOS. Toda cla-
se de impresos, a pre-
—cíos económicos . — 
Cuesta de la Atalaya,? 
©OMPLETO SÜRTHX) EN ALPARGATAS 
O B J E T O S DE CAZA Y PESCA - COHETES 
Y ARTIFICIALES - -EGOS Fl 
Ramón Haya Cué 
ALPARGATERÍA ANTIGUA DE LA ROJAS 
C a l l e d e C o l ó n :s S a n t a n d e r 
Bolsas y Mercados 
B A D « I D 
t»J«rtor 9-..^. « « . *• 
» 8 
. D 
• B » . » . . . . i . 
. G y H 
/fcoítJsaki» i por 139 V 
i • » 
B * D 
* '* C 
m r n í í ' t > 
* > A 
Mii.TUzfcbic, 4 por Wí>3, f 
iiíinco dé Espafia. 
» Hispano Amerlcaooo 
N Río d* la P la i» 
Idtoacoi » • 
Nortsi • 
A'icantei 
Ainoarwrai, p reí «r en i»» .... 
l/sm o r d l n a r i & i 
Caulas, i por 1C#..; 
Tesoro, 4,i7, •©ríe A¡ 
Id-m id., ttrla B 
Aíacarerai eBiampiEadas.. 
i d«m. tío 6 i t B j a a r liá»d£.»i 
Ixlerior, ü r l o f 















































ooo no 183 00 000 00 
83 001 00 00 
103 70 000 00 
. 000 00 000 00 
000 00 000 00 



















Exterior gstampillado: serie E , 
74,20; D, 84,30. 
ACCIONES 
Banco de Vizcaya, 1.175 pesetas. 
Unión Minera», 078, 875 y 880 pese 
tas fin corriente; 875 y 880 pesetas. 
Río de la Plata, 303 pesetos. 
Vascongados, 500 pesetas. 
Sota y Aznar, 2.300, 2.290 y 2.300 
pesetas, 
Unión, 700 pesetais, 
. Mundaca, 300 péselos. 
Euzkera, 245 pesetas. 
I'iirri, 200 pesetas. 
AUos Hornos, 216 por 100 fin riel . o 
rriente; 21^ por 100. 
Resinera Españtla, 470 y 468 pese 
tas fin corriente; 470 pesetas. 
Explosivos, 300 por 100. 
OBLIGACIONES 
Alsaeua, 81,25. 
Nrtes, primera serie, 56 por 100, 
56,25 y 56,50. 
París, cheque, 49,75 y 49,60. 
Exqéííos Uale 
a Di 
COLÓN, 2. - TELÉFONO 775 
[afés tostados diariamente, 
se sirve 
H ñ -ITs-
E L P A V O R E A L 
Ultramarinos finos 
DONATO ñLVAREZ 
lottn. 12 (tiente a la PescaderlaHelétono S27 
S A N T A N D E R 
laii iiililltllli IIP 
• i 
"̂ 5 
o m \ y r * o m o 
ihitiéraíes de zinc, plomo, cobre, wolfran yi 
)tras clases. 
Í R H A R D T Y COMPAÑIA—Calle Gándara , 23| 
EnDuadernación 
DANIEL GONZALEZ 
Calle de San José, número 7. bajo 
¡Compro y vendo 
MUEBLES USADOS PAGA MA> QUE 
NADIE 
JUAN DE HERRERA, I 
Compro, vendo v cambio 
===3 toda clase de muebles, objetos de artt JÍ| 
"alhajas y ant igüedades . 
Avisando, se sale a los pueblos. 
VELASCO, NUMERO 17 
l e c c i ó n marítima, 
| NUEVQ SERVICIO 
• I.a Cojupañía de navegación "lloÜañd 
Am.'rica lAmi, de l a gtic es C(»n.sign:ii:in.. 
esto piíerto el señor don í^íanbiscd «iov-
cfüe l i . M i e esial.lecido el t r i i u - n o i h ,ír 
Qáffga a los puertos de Hahíina y \ i " • n / . 
j inaugurará pl prós ip io día 15 del óoiTiénw 
otra nueva e Importante linea de navega 
rjúu para el transporte ¿¿rtlblén dd carga, 
por a ínwa, il^srle este puertO'-a lo.< de Bue-
i i" s Aires y Muutevideo. 
Nos fi liritanios de] establecimicntp dp 
Q-uevas líneas, dr vap.Ofres, que pon. n r u 
municación ' nuestro- puerfo con ]ob deniaa 
de América. 
El, ..ALI-"OV~<) M I . 
Segúu radiograma del capitán del vago^ 
COrréO "Alfonso XII», hoy enlrai.i v.w i-I 
puerto de %.$ Coruñii, pniccdeoic de i la-
ban^. 
EL PUERTO 
Nulo o casi nulo resul tó o! movimiento 
ludo ayer en nuestro puerto, pu-s se ü-
^ ' i aquél a $a entrada y salida d I vapoi' 
pequeño tonélaje «Enarca min ero 5», 
medente de l ' ravia. con carl'ón y el bo-
de- • Maarieusdifk''. 
FONDOS PUBLICOS 
Deuda atmortizahle 5 por 100, enii-
sión 1917, 95,25 pur 100; pesetas 
99.5(HI. 
OHLlliAClO.NKS 
Ferrocairil del Norte: A¥ur|as, Gal\ 
cja y León, nacionalizadas, primera 
hipuiecjii, 5G,25 por 100; pesetas 
50.000. 
Madrid, taragoza, Valiadoüd, Ari-
s», serie A, 5 por 10Ó, 95,50 por 100; 
pesetas 15.000, 
Madrid, Zaragozai y Ali'oanfe, \ ) v h 
feera, 3 por lOO, 234- (100 obligacio-
nes). 
ílnión Resinera Española, 5 por 100, 
100 por 100; pesetas 5.500. -
Sociedad Española de Construcción 
Naval, 6 por 100, 102,50 por 100; pe-
setas 2.500. 
Compañía Trasatlántica, 6 por 100, 
103 por 100; pesetas 21.000. 
Eleotra de Viesgo, 5 por 100, 95,50 
N 100; pesetas 25.000. 
B I L B A O 
FONDOS PUBLICOS 
interior, en carpetas provisionales: aros aJ óleo calles céntricas. Razón, en es 
l&ne A, 70,70; C, 70,70. ta Administfación. 
A n i s o s a - I S o l u c i ó n I 
R i g u r o s a f T : - í ü o a n l i s é p t i c o s , a r o m á t i c o s , y b a l s á m i p o s , Q u s t o e x q u i s i t o y r e f r e s c a n t e » 
Los dientes blancos como la perlaf Las enefas rosadas sanísimas, y el atíervto feuave como el muguet 
aparecen en la sonrisa cuando, se usan los DRNTIFRICOS CALBER. MARAVILLOSAMENTE REFRESCANTES, 
Los DENTIFRICOS CALBER dejan la misma sensación agradable en la boca que el que se experi-
menta en el cuerpo después del baño. 
CALBERICESE su boca todas las noches anior, rj-: a :e. Mo hay mejor gargarismo para los fumadores. 
S m o F ? » G f t b f t r í S l » a i j U a í i o l . 
' a é l T í a í írajM ; íObanw i t t á f i M * * \ 
Si leñéis o i im ROIELllS l i 
doctor Madrazo, 1 (antes Libertad). T. I . 8 Í | 
Compro toda clase. Antiguo dependientí] 
joyerías Losada y Peña . 
ALSEDO BUSTAMANTE, 3, PRIMERO 
C O M P R E EN SEGUIDA Y RECOMENDARA A T O D O EL MUNDO 
- - -^".• .2>r*~'eix'- í . - .".- v>r.. aprrv,T|£¿iiB5BDIIiaE:-.."^SBE:«S3 
E ¡ 1 S / L It3 I _ i 
se ofrece a joven acostumbrada a despa| 
chb de mostrador. Informa, esta Adminis? 
tr ación. 
S E 3 V E 3 K r i í > E ¡ | 
mimvs. áa site S Í T M Í I M . 
TEATRO PEREDA.—Gran compañía de 
zarzuela y opereta, dir igida por Pepe Ber-
gés. 
Hoy, miércoles, a las sifte de la larde y 
die y media de l a noche. «El s>jñ'>r Pan 
dolió». 
SALA NARBON—Temporada de Circo. A 
las cinco, gran mat inée de gala; a las sir-
te y diez y media, grandes secciones. 
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purís lms de osen- ^ B e n e d i c t o 
^ cia de anís. Sustituye con gran ven- £J de glicero-fosfato de cal de CREOSO-
d toi„ „i v.- , , x T A L . Tuberculosis, catarros crónicos, 
^ ia]a al bicarbonato en todos sus usos: & , . i . j U - I - J J i n 
d ?^ bronquitis y debilidad general.—Pre-
M m M mismo el 
pelo y alíese! 
M a r c a R f l P 
Un invento maravilloso. Una 
verdadera joya de la industria 
moderna. La m á q u i n a KAP cor-
ta el pelo, recorta la barba, afei-
ta, l impia la cabeza, peina. 
Todo con la misma perfec-
ción quo el m á s hábi l profesio-
nal. Corta el pelo en cualquier 
forma, del largo q « e usted lo 
quiera y con toda higiene. Las 
señoras pueden fáci lmente cor-
tar el cabello de sus hijos. 
. PRECIOS: Modelo niquelado, 
la'SO; modelo de lujo, ptas. 18,50 
VENDESE E N SANTANDER: 
Enrique I r u r e t a , Ribera, 11; 
Uhierna y Fernández , S. Fran-
cisco, 14; Enrique Soriano, Klanca, 8; Ramón Alberdi , San Francisco, 5; M i -
guel Labrador, P¡ y xMargall; Celestino de la Cagiga, Atarazanas, 4.—POR 
MAYOR; R, Herrera y Compañ ía , Madrid (Apartado de Correos.) 
£ - C a j a 2,50 pesetas. ~ ció: 2,50 pesetas. 
OEPOSIIV: DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, número l l . - M A D R I D 
fíe venía en las principales farmacias de Españtu 
IOS 
SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía. 
La» antiguas pastillas pectorales de Rincón, kan conocidan j 
/ usadas pop «1 público santanderlno. por su brillante m u l t a d c 
para combatir la tos y afecciones de garganta, se haB&n ¿« 
renta en la droguería de Pérez del Molino j Compañía, «B ls 
4c VlHafranea j CaW > y «c la («rm^cia de K r a ^ n . 
SETENTA CENTIMOS 
1 HOLLAND AMERICA 
Servicio cada tres semanas desde Santander a Cuba, Méjico y Estados Unidos 
^ ¡WENSDUK saldrá de esto puerto el 5 de ago.stp y . -
'WDIJK el día 20 de agosto. 
0¡J|lp^ü Cá^ga para HABANA. VERACRU2, TAMPICO. PUERTO MEXICO y .NM'F.VA 
• F l e t e s r e d u c i d o s y s i n t r a n s b o r d o 
Pupr/^T^5105* vaPores •uU"ilt,u carga con. trasbordo en Habana, para los aiguiente.. 
fuérf la Isla ^ Cuba: Santiago de Cuba, Cieníuegos, Manzanillo, Guantánamo, 
tas Í0..Padre> Bañes, Vita, Casilda, Tunas de Zaza, Júcaro. Santa Cruz dej Sur, Nuevj 
• l ibara , Chaparra, Ñipe y Baracoa. 
''^ON^ solicítaT ínformes y cabida, dirigirse a su conslguaiárlo en SANTANDER y 
Francisco García-Wad-Rás, n ü 3, pral. Telf 335-SANTANDER 
HOLLAND AMERICA UNE 
S E R ICIO FfcGLL AR Q U I N C E N A L 
Desde Santander a América del Sur. 
Eu el presente mes se i n a u g u r a r á este servicio con dos salidas y las fechas se anun-
c ia rán oportunamente., 
ADMITiENDQ TODA CLASE DE MERCANCIAS PARA 
M O N T E V I D O, B U U N O S A I R & S Y R O S A R I O DE S A N T A FE 
F L E r E S REDUCIDOS Y SIN TRANSBORDO 
Para infurmes y cabida dirigirse a si\ agente en los puertos de SANTANDER y 
(¡I.ION. • " 3 
Don Francisco Garcla,-TeIéfono 335 Wad Rás, núm. principal 
D E LA 
Sociedad Hullera Española.-Barcelona 
Consumido por Has Compañías de los íerrocarr i les del Norte de España, de Me 
dina del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a l a frontera portugue 
sa • y otras Empresas de íe i tocar r i les y t -anvías de vapor, Marina de guerra y Ar 
seña les del Estado, Compañía Trasat lá i . t ca y otras Empresas de navegación, na 
clónales y extranjeras. Declarados similares a i Cardiíf por el almirantazgo ponu 
guó». 
Lart'uncs, de vapor -Menud.v oarn •*' H ^«is.~-Aglomerado».—Cos para usos m i 
•dúrgiros y domé8tlc'>8 
Háganse los pedidos 5 It. 
Suciedad Hullera Española 
Pelayo, 5, Barcelona, o a sus agentes en MADRID, <tou Ramón Topete, AOionso 
XII , l*.—SANTANDER, señores Hijo« de Angel Pérez y Compañía.—GIJON Y AVI. 
L E S , agentes de It» o >ciedad Hullera Española.—VALENCIA, don Rafael Toral. 
Pnra otros informes y precios dirigiese a las ofleina» de la 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
Compañía Trasatlántica 
LINEA DE CUBA Y MEJICO 
Servicio mónsual, saliendo de Bilbao, de Gijón y de Coruña, para Ha, 
baña y Veracruz (eventual). Salidas de Veracruz (eventual) y de Haibana par^j 
Coruña, Gijón y Santander. 
LINEA DE NEW YORK CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona, de Valencia, de Máltuga^y di 
Cádiz; para New York, Habana y Veracruz (eventual). Regreso de Vefterui 
(eventual) y de Habana, con escala en New York. 
LINEA DE VENEZUELA COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barrceiona, de Valencia, de Málaga y dfi 
Cádiz, para Las Palmas, Santa Cruz de La Palma, Puerto Taco y Habana. 
Salidas de Colón para Sabanilla, Curacao, Puerto CabeUo, La Guayra, Puer 
to Rico, Canarias, Cádiz y Barcelona. 
LINEA DE BUENOS A I R E S 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz 
el 7, para Santa Cruz de Tenerife, M-ontevideo y Buenos Aire», emprendiendo 
el viaje de regreso de Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. • 
LINEA DE BRASIL PLATA 
Servicio bimensual, saliendo de Bilbao , Gijón , Coruña y Vij 
go, para Río Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo a 
viaje de regreso desde Buenos Aires para Montevideo, Santo», Río .laneiro; 
Canarias, Vigo, Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
LINEA DE FERNANDO POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Alicante y dd 
Cádiz, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de La Palm| 
y Duertos de Canarias y de la Península, indicadas, en el viaje de ida. 
A d e m á s de los indicados servicios, laj Compañía Trasatlántica tiene estai 
blecidos los especiales de los puertos del Mediterráneo a New York, puertoí 
del Cantábrico a New York y la línea de Barcelona a Filipina», cuyas salida| 
no son fijas y se anunciarán oportunamente en cada viaje. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y paj¡ 
sajeros, a quienes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado! 
como hia acreditado en su dilatadlo servicio. 
Todos los vapores tienen telegrafía sin hi os. 
También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puerto;1 
del mundo, servidos por líneas regulares. 
( S - A - ) L a P i n a T a l l a d a ] 
«AMIOA D I TALLAR, l l t l L A R V M t T A U R A R TOSA <ILA»4 D i LUNAt.—ISRRÍ 
(RS DR LAS FORMA! V MEDIDAS QUR • * *>lg*RA.—OUADROS tRARADOS V MOL 
DURAS D I L P A H Y BXTRANjfSAS 
DEIPACUO: Amói i « Ecalanti, otrntro 4 - T e l é f o n o U8 —FABRICA: CnrAattiL U | 
